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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
xvii
1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ ﺑﺎ اﻟﻨﻈﺎم     
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ ﺑﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﺪول وأوﻗﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ إﻓﻼ  دﻣﺮ اﻟﻐﺮﰊ، واﻟﺬي ﰎ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ 
اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺒﻼد ، ﻟﻌﺪم ﲤﺎﺷﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﻘﻴﺪة وﻣﺒﺎدئ ﺷﻌﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﳊﻀﺎرﻳﺔ 
وﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ وأﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، وإزاﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم 
ﺎر أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺘﺮﻣﺔ ﲢﺮﳝﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒ
إﻟﻐﺎ  اﻟﻔﺎﺋﺪة وإﺣﻼل ﻧﻈﺎم اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺘﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ 
ﺟﺎﻧﺐ وﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، وﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ ﲟﺎل ﻣﻦ 
أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة  اﻷﻣﻮال، ﻓﻴﺘﻮﻇﻴﻒ اﳋﺴﺎرة و ﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺪأ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﻴﺄﺟﺮةأوﲦﻨﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻟﻨﻘﻮد،وﳎﺎﳍﺎاﳊﻘﻴﻘﻴﻬﻮاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺄواﻟﻘﺮوض، واﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﳌﻌﲎ واﳌﻘﺼﺪ، 
ﺿﻔﺎ  اﺳﻢ آﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ اﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎ ، أﻣﺎ وأﺻﻠﻬﺎ رﺑﻮي، ﻓﻬﻲ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ، وإ
ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻬﻮ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ اﶈﺮم ﻗﻄﻌﺎ، ﺑﻞ إن ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك 
أﺳﻮأ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ رﺑﺎ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن أوﺟﺪت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ أﻣﺮ 
 ﻛﺒﺪي ﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﺗﻘﱰن ﺑﺬﻟﻚ اﶈﺮم، ﻓﺠﺎ ت اﳌﻀﺎرﺑﺔﺘﺮم ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻼﻻ ﳛﻘ
ﻟﺘﺴﻌﲑ أﻣﻮاﳍﺎ، ﻓﻨﻈﺎم اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﲢﻮﱡٍل  ﻛﺄداة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻋﺘﻤﺪﺗﺎ اﻟﱵ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻌﺮ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﲔ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻈﺮﻳﺎ 
 .ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻳﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ 
 .اﳌﻀﺎرﺑﺔ ، اﻟﻔﺎﺋﺪة ، اﻟﺮﺑﺎ ، اﻟﺮﺑﺢ ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ ، اﻟﻘﺮض ، اﳌﺨﺎﻃﺮ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
hcraeser fo yrammuS
 cimalsI eht fo tnirpmi lapicnirp eht sa kniht cimalsI eht ni erutnev eht sserdda hcraes sihT
 cimonoce ezinretsew eht fo tnirpmi lapicnirp eht si hctiw tseretni eht dna , metsys cimonoce
 sti esuaceb seimonoce ereht gniyortsed setats cimalsI eht ot detropxe neeb evah dna metsys
 era yeht esuaceb devomer eb dluohs stifeneb gniknaB ,elpicnirp sti htiw ytilibitapmoc
 eb nac sdnuF lautuM ,noitaluceps htiw decalper dna ymonocE cimalsI ni neddibrof
 yenom htiw ynapmoc gnidloh a si tI yrusu tseretni etamitigel rof etutitsbus a sa deredisnoc
 tseretni ehT sdnuf fo tnemyolpme ni ssol dna tiforp fo elpicnirp eht no desab dna krow dna
 fo tsrow eht si sknab yb deilppa ,yrusu fo mrof a si tI yenom fo esu eht fo ecirp eht si etar
 fo evitanretla eht nevig syawla sah wal airahS cimalsI dna cimalsI-erp eht ni saw hcihw ,yrusu
 ,sknab lanoitidart yb desopmi etar tseretni evitanretla eht no noitaluceps neddibroF sgniht
 hcraeser siht ymonoce noitapicitrap ot ymonoce tbed eht fo noitamrofsnart eht si noitaluceps
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 : ﻣﻘــــــــﺪﻣـــــــﺔ 
ﺗﻌﺘـــــﱪ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ أﻫـــــﻢ وأﻗـــــﺪم ﺻـــــﻮر اﺳـــــﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣـــــﻮال ﰲ اﻟﻔﻘـــــﻪ اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ، ﻳـــــﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬـــــﺎ اﳌـــــﺰج واﻟﺘـــــﺄﻟﻴﻒ 
ﻹﻗﺎﻣـــــــﺔ ﻣﺸـــــــﺮوﻋﺎت اﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳﺔ، ﳝﻮﳍـــــــﺎ ﺻـــــــﺎﺣﺐ اﳌـــــــﺎل وﻳـــــــﺪﻳﺮﻫﺎ " اﳌـــــــﺎل واﻟﻌﻤـــــــﻞ"ﺑـــــــﲔ ﻋﻨﺼـــــــﺮي اﻹﻧﺘـــــــﺎج 
اﳌﻤــــﻮل اﳌﻀــــﺎرب ﺑﻐــــﺮض ﲢﻘﻴــــﻖ اﻷرﺑــــﺎح اﻟ ــــﱵ ﺗﻘﺴــــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤــــﺎ ﺑﻨﺴــــﺐ ﻣﺘﻔــــﻖ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ أﻣــــﺎ اﳋﺴــــﺎرة ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬــــﺎ 
إذا ﺑﺜــــﺖ ﻋــــﺪم ﺗﻘﺼــــﲑ اﳌﻀــــﺎرب وﻋــــﺪم إﺧﻼﻟــــﻪ ﺑﺸــــﺮوط ﻋﻘــــﺪ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ، وﳛﻘــــﻖ ﻫــــﺬا اﻷﺳــــﻠﻮب ﻣﺼــــﻠﺤﺔ 
ﻟﻜــــﻼ اﻟﻄــــﺮﻓﲔ رب اﳌــــﺎل واﳌﻀــــﺎرب، وﻗــــﺪ ﺗﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﻨ ــــﺎ  ﺑــــﺎ ﰲ زﻣــــﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴــــﺔ وﻛﺎﻧــــﺖ أﺳــــﻠﻮﺑﺎ ﻟﻼﺳــــﺘﺜﻤﺎر 
ﻀــــــﺎرﺑﺔ إﱃ واﻟﻜﺴــــــﺐ، وﻗ ــــــﺪ أﻗﺮﻫــــــﺎ اﻹﺳــــــﻼم ﻷ�ــــــﺎ إﺣــــــﺪى اﻟﺒ ــــــﺪاﺋﻞ اﻟﺸــــــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻈــــــﺎم اﻟﻔﺎﺋ ــــــﺪة، وﺗــــــﺪف اﳌ
دﻣـــــــﺞ اﻟﻌﻤـــــــﻞ ﺑﺎﳌـــــــﺎل وﺗﻮﺟﻴﻬـــــــﻪ إﱃ ﲢﻘﻴـــــــﻖ �ﻀـــــــﺔ ﺷـــــــﺎﻣﻠﺔ وﺗﻨﻤﻴـــــــﺔ ﻣﺴـــــــﺘﺪاﻣﺔ ﻋـــــــﻦ ﻃﺮﻳـــــــﻖ اﻻﺳـــــــﺘﺜﻤﺎر ﰲ 
اﳌﺸـــــــﺎرﻳﻊ اﳌﺒﺎﺣـــــــﺔ واﻟﻨﺎﻓﻌـــــــﺔ واﻟـــــــﱵ ﺗـــــــﺪر أرﺑﺎﺣـــــــﺎ ﻛﺒـــــــﲑة ﺗﻌﻜـــــــﺲ اﳉـــــــﺪوى اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳﺔ اﳌﻌـــــــﺪة ﻣﺴـــــــﺒﻘﺎ، وﻻ 
ﺘﻘﺼــــــﲑ، وﺗﺘﻤﻴــــــﺰ ﻳﱰﺗــــــﺐ ﻋﻠــــــﻰ ﻃﺎﻟــــــﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ أي ﻓﻮاﺋــــــﺪ وﻻ ﻳﺘﺤﻤــــــﻞ اﳋﺴــــــﺎﺋﺮ إﻻ إذا ﺗﻌﻤــــــﺪ اﻟﺘﻌــــــﺪي واﻟ
ﺷــــﺮﻛﺔ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﺑﻌــــﺪة ﺧﺼــــﺎﺋﺺ ﻣــــﻦ أﻴﻬــــﺎ اﺷــــﱰاك اﻟﻌﻤــــﻞ ﻣــــﻊ رأ  اﳌــــﺎل، وأﻳﻀــــﺎ اﳌﺨــــﺎﻃﺮة اﳌﺮﺗﻔﻌــــﺔ ذات 
 اﳌﺸــــــﺎرﻳﻊ ﲤﻮﻳــــــﻞ واﳍــــــﺪف ،ʺ ﺑﺎﻟﻀــــــﻤﺎن واﳋــــــﺮاج ﺑــــــﺎﻟﻐﺮم اﻟﻐــــــﻨﻢ ʺﻋﻮاﺋــــــﺪ واﻋــــــﺪة واﻟﻘﺎﺋﻤــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻗﺎﻋــــــﺪﰐ 
ﻞ ﺑﺎﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﻳﻜــــــﻮن ﺑﺎﳌﺸــــــﺎرﻛﺔ ﺗﻮاﺟــــــﻪ ﺻــــــﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳـــــ اﻟـــــﱵ اﻟﺘﻮﺳــــــﻌﻴﺔ أو اﳉﺪﻳــــــﺪة اﻟﻨﺎﺷـــــﺌﺔ
ﰲ اﻷرﺑـــــﺎح واﳋﺴـــــﺎﺋﺮ ﻋﻜـــــﺲ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴـــــﺪي اﻟـــــﺬي ﻳﻌﺘﻤـــــﺪ ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــﺮار ﻣـــــﻨﺢ اﻟﻘـــــﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴـــــﺔ وﺗﻘـــــﺪﱘ 
ﺿــــــﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴ ــــــﺔ أو ﺷﺨﺼــــــﻴﺔ، ﻓــــــﺎﳌﻘﺮض ﻳﻀــــــﻤﻦ أﺻــــــﻞ اﻟﻘــــــﺮض وﻓﻮاﺋ ــــــﺪﻩ وﻳﺘﺤﺼــــــﻞ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻋﺎﺋــــــﺪ ﻣــــــﺎدي 
ﺎر، ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ اﻟﺒﻨﻜــــﻲ ﺛﺎﺑــــﺖ وﻣﻀــــﻤﻮن وﺘــــﺪدا ﺳــــﻠﻔﺎ ﺑﻐــــﺾ اﻟﻨﻈــــﺮ ﻋﻤــــﺎ ﺗــــﺆول إﻟﻴــــﻪ ﻧﺘﻴﺠــــﺔ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻻﺳــــﺘﺜﻤ
ﻳﺸـــــﻜﻞ ﻋﺒﺌ ـــــﺎ ﺛﻘـــــﻴﻼ ﻋﻠ ـــــﻰ اﳌﺸـــــﺎرﻳﻊ ﻣـــــﻦ ﺣﻴ ـــــﺚ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة اﳌﺼـــــﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻘـــــﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴ ـــــﺔ واﻟـــــﱵ ﺗﻌـــــﺪ ﺗﻜـــــﺎﻟﻴﻒ 
إﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬــــﺎ اﳌﻨﺸــــﺄة ﺧﺎﺻــــﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳ ــــﺔ إﻧﺸــــﺎﺋﻬﺎ وﻧﺸــــﺎﻃﻬﺎ، ﻟــــﺬا ﳝﻜــــﻦ ﺻــــﻴﺎﻏﺔ إﺷــــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤــــﺚ ﻋﻠــــﻰ 
 :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ 
ﻣــــﻦ اﻟﻔﻜــــﺮ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﺑــــﺪﻳﻼ ﻟﻨﻈــــﺎم ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة إﱃ أي ﻣــــﺪى ﳝﻜــــﻦ اﻋﺘﺒــــﺎر ﻧﻈــــﺎم اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌــــﺔ     
اﻟﻨﺎﺑﻌـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟﻔﻜـــــﺮ اﻟﻐـــــﺮﰊ ؟ وﻫـــــﻞ ﳝﻜـــــﻦ اﻻﻋﺘﻤـــــﺎد ﻋﻠـــــﻰ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــــﺔ ﳐـــــﺎﻃﺮ وﻣﻀـــــﺎر 
 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﺎ أﳊﻘﺘﻪ ﻣﻦ أﺿﺮار  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺖ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﺎة ؟  
 :  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ    
 .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  -
 .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  -
 .اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -
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 .اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة -
 .اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  -
 :ﻧﺘﻄﺮق ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : أوﻻ 
ﻣﻔﺎﻋﻠ ــــــــﺔ ﻣــــــــﻦ اﻟﻀــــــــﺮب، وﻫــــــــﻮ اﻟﺴــــــــﲑ ﰲ اﻷرض : اﳌﻀــــــــﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐــــــــﺔ: ﺗﻌﺮﻳ ــــــــﻒ اﻟﻤﻀــــــــﺎرﺑﺔ -1
﴿َوآَﺧـــــُﺮوَن : ، ﻗـــــﺎل اﷲ ﺗﻌـــــﺎﱃ115F425ﺑﻐـــــﺮض اﻟﺘﺠـــــﺎرة وﻃﻠـــــﺐ اﻟـــــﺮزق، وﺿـــــﺎرب ﻟـــــﻪ اﲡـــــﺮ ﰲ ﻣﺎﻟـــــﻪ
: ، وﰲ اﺻــــــﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬــــــﺎ (  02: اﳌﺰﻣــــــﻞ ) َﻳْﻀــــــﺮِﺑُﻮَن ِﰲ اْﻷَْرِض ﻳَـْﺒﺘَـﻐُــــــﻮَن ِﻣــــــﻦ َﻓْﻀــــــِﻞ اﻟﻠﱠـــــــِﻪ﴾ 
ﻫــــــﻲ ﻋﻘــــــﺪ ﻳﻌﻄــــــﻲ ﲟﻮﺟﺒــــــﻪ ﺷــــــﺨﺺ ﺷــــــﻴﺌﺎ ﻣــــــﻦ ﻣﺎﻟــــــﻪ وﻳﺴــــــﻤﻰ رب اﳌــــــﺎل أو ﺻــــــﺎﺣﺐ اﳌــــــﺎل 
ﻟﺸـــــــﺨﺺ آﺧـــــــﺮ ﻳﺴـــــــﻤﻰ ﺻـــــــﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤـــــــﻞ أو اﳌﻀـــــــﺎرب ﻟﻴﺘﺠـــــــﺮ ﻓﻴ ـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ أن ﻳﻜـــــــﻮن اﻟـــــــﺮﺑﺢ 
، واﺣـــــــﺘﺞ 215F525ﺑﻴﻨﻬﻤـــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ﻧﺴـــــــﺒﺔ ﻳﺘﻔﻘـــــــﺎن ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ﰲ اﻟﻌﻘـــــــﺪ ﻛﺎﻟﻨﺼـــــــﻒ أو اﻟﺜﻠـــــــﺚ أو اﻟﺮﺑـــــــﻊ 
ﺑﻌـــــﺾ اﻟﻔﻘﻬـــــﺎ  ﺑ ـــــﺒﻌﺾ اﻵﻳ ـــــﺎت ﰲ ﺟﻮازﻫـــــﺎ، واﻟ ـــــﱵ ﺗ ـــــﺪل ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬـــــﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺴـــــﻌﻲ ﰲ اﻷرض 
) ﴾  ﻟـَــــْﻴَﺲ َﻋَﻠــــْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨ ـــــﺎٌح َأن ﺗَـْﺒﺘَـُﻐـــــﻮا َﻓْﻀــــًﻼ ﻣﱢ ـــــﻦ رﱠﺑﱢُﻜـــــﻢ ْ﴿: ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌـــــﺎﱃ: واﺑﺘﻐــــﺎ  اﻟـــــﺮزق، ﻣﻨﻬـــــﺎ
﴾ َوآَﺧـــــُﺮوَن َﻳْﻀـــــﺮِﺑُﻮَن ِﻓﻴــــﺎْﻷَْرِض ﻳَـْﺒﺘَـُﻐـــــﻮَن ِﻣـــــﻦ َﻓْﻀـــــِﻞ اﻟﻠﱠــــــِﻪ  ﴿: ، وﻗﻮﻟـــــﻪ ﺗﻌـــــﺎﱃ(  891: اﻟﺒﻘــــﺮة 
َﻓ ــــــــِﺈَذا ُﻗِﻀــــــــَﻴِﺖ اﻟﺼﱠ ــــــــَﻼُة ﻓَﺎﻧَﺘِﺸــــــــُﺮوا ِﰲ اْﻷَْرِض َواﺑْـﺘَـُﻐ ــــــــﻮا ﴿ : ، وﻗﻮﻟــــــــﻪ ﺗﻌــــــــﺎﱃ (  02: اﳌﺰﻣــــــــﻞ ) 
ﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻟﻔـــــﻆ اﻟﻀـــــﺮب ، ﻫـــــﺬﻩ اﻵﻳـــــﺎت اﺷـــــﺘﻤﻞ ﺑﻌﻀـــــ(  01: اﳉﻤﻌـــــﺔ ) ﴾  ِﻣـــــﻦ َﻓْﻀـــــِﻞ اﻟﻠﱠــــــﻪ ِ
ﰲ اﻷرض وﻫــــﻮ ﻛﻨﺎﻳــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟﺘﺠــــﺎرة، واﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻋﻘــــﺪ ﺷــــﺮﻛﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺘﺠــــﺎرة ﺑﺎﳌﺎل،ﻛﻤــــﺎ اﺷــــﺘﻤﻞ 
ﺑﻌﻀـــــﻬﺎ اﻵﺧـــــﺮ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻓﻀـــــﻞ اﻻﺑﺘﻐـــــﺎ  ﻣـــــﻦ ﻓﻀـــــﻞ اﷲ، وﰲ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﺸـــــﺮﻛﺔ اﺑﺘﻐـــــﺎ  ﻓﻀـــــﻞ وﻃﻠـــــﺐ 
ﳕــــﺎ ، وإﺑﺎﺣــــﺔ اﳌﺸــــﻲ ﻟﻠﺘﺠــــﺎرة، واﺑﺘﻐــــﺎ  اﻟ ــــﺮزق واﻟﻜﺴــــﺐ ﻋﻠــــﻰ وﺟــــﻪ اﻟﻌﻤــــﻮم، واﳌﻀــــﺎرﺑﺔ داﺧﻠــــﺔ 
، ﻛﻤــــــــﺎ ﺛﺒﺘ ــــــــﺖ ﻣﺸــــــــﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴــــــــﻨﺔ ﻣﻨﻬــــــــﺎ ﻣــــــــﺎ روي ﻋــــــــﻦ  315F625ﻮم ﻫــــــــﺬﻩ اﻵﻳ ــــــــﺎت ﲢــــــــﺖ ﻋﻤــــــــ
: ﺛــــﻼث ﻓــــﻴﻬﻦ اﻟﱪﻛــــﺔ»: ﻗــــﺎل -ﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــﻪ وﺳــــﻠﻢ -ﻋــــﻦ اﻟﻨــــﱯ -رﺿــــﻲ اﷲ ﻋﻨ ــــﻪ -ﺻــــﻬﻴﺐ
، وﻛــــﺬﻟﻚ ﻣــــﺎ رواﻩ  415F725« اﻟﺒﻴــــﻊ إﱃ أﺟــــﻞ، واﳌﻘﺎرﺿــــﺔ، وأﺧــــﻼط اﻟــــﱪ ﺑﺎﻟﺸــــﻌﲑ ﻟﻠﺒﻴــــﺖ ﻻ ﻟﻠﺒﻴــــﻊ
ﻛـــــﺎن اﻟﻌﺒ ـــــﺎ  ﺑـــــﻦ ﻋﺒـــــﺪ اﳌﻄﻠـــــﺐ : "  ﻗـــــﺎل –رﺿـــــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـــــﺎ   –اﻟﺒﻴﻬﻘـــــﻲ ﻋـــــﻦ اﺑ ـــــﻦ ﻋﺒـــــﺎ  
إذا دﻓـــــﻊ ﻣـــــﺎﻻ ﻣﻀـــــﺎرﺑﺔ اﺷـــــﱰط ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﺎﺣﺒﻪ أن ﻻ ﻳﺴـــــﻠﻚ ﺑـــــﻪ ﲝـــــﺮًا، وﻻ ﻳﻨـــــﺰل ﺑـــــﻪ وادﻳـــــﺎ، وﻻ 
                                                          
ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، 115
.445، ﺹ 1ﺕ ، ﺝ .، ﺩ1ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻁ 
، 8891،9ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﻁ 215
.632، ﺹ 2ﺝ
ﻭ 921، ﺹ 1ﺕ  ، ﺝ .ﻁ ، ﺩ.ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩ315
. 031
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ :  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ، ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ415
.867، ﺹ 2، ﺝ9822ﺕ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ، ﺭﻗﻢ .ﻁ ، ﺩ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﺩ
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ﻳﺸـــــﱰي ﺑ ـــــﻪ ذات ﻛﺒـــــﺪ رﻃﺒ ـــــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻓﻌـــــﻞ ﻓﻬـــــﻮ ﺿـــــﺎﻣﻦ، ﻓﺮﻓـــــﻊ ﺷـــــﺮﻃﻪ إﱃ رﺳـــــﻮل اﷲ ﺻـــــﻠﻰ اﷲ 
 . 515F825" ﻓﺄﺟﺎزﻩ  -ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﺧﺘﻠﻔــــــﺖ اﻵرا  ﰲ ﺗﺴــــــﻤﻴﺔ ﻫــــــﺬا اﻟﻌﻘــــــﺪ وﰲ ﺗﻜﻴﻴﻔــــــﻪ اﻟﻔﻘﻬــــــﻲ،   :إﺷــــــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳــــــﻒ اﻟﻤﻀــــــﺎرﺑﺔ  -2
ﻛﻤـــــﺎ اﺧﺘﻠـــــﻒ ﻫـــــﺬا اﻟﻌﻘـــــﺪ ﻋـــــﻦ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻـــــﺔ ، وﻧﺸـــــﺄ أﻳﻀـــــﺎ ﺧـــــﻼف ﰲ ﺗﻘﻴﻴـــــﺪ اﻟﻌﺎﻣـــــﻞ 
 .ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ إﻃﻼق ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺮاﻩ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ وﻫـــــﺬﻩ ، ﲰﻴـــــﺖ ﻋﻨـــــﺪ أﻫـــــﻞ اﻟﻌـــــﺮاق ﻻﺳـــــﻴﻤﺎﻋﻨﺪاﳊﻨﻔﻴﺔو  ﻓﻤـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ اﻟﺘﺴـــــﻤﻴﺔ-
اﻟﺘﺴــــــــــــــــــــﻤﻴﺔ ﻣــــــــــــــــــــﺄﺧﻮذة ﻣــــــــــــــــــــﻦ اﻟﻀــــــــــــــــــــﺮب ﰲ اﻷرض وﻫــــــــــــــــــــﻮ اﻟﺴــــــــــــــــــــﻔﺮ ﻓﻴﻬــــــــــــــــــــﺎ ﻟﻠﺘﺠــــــــــــــــــــﺎرة، 
وﲰﺎﻫﺎأﻫﻼﳊﺠﺎزﻻﺳـــــــــــــــــــــــــــﻴﻤﺎ اﳌﺎﻟﻜﻴـــــــــــــــــــــــــــﺔ واﻟﺸـــــــــــــــــــــــــــﺎﻓﻌﻴﺔ  ﻗﺮاﺿﺎ،ًﻓﻘﻴﻠﻬﻮﻣﻨﺎﻟﻘﺮﺿـــــــــــــــــــــــــــﺒﻤﻌﻨﯩﺎﻟﻘﻄﻊ، 
ﻳﻘﺎﻟﻘﺮﺿﺎﻟﻔﺄراﻟﺜﻮﺑﺈذاﻗﻄﻌﻪ،ﻓﻜﺄﻧﺮﺑﺎﳌﺎﻻﻗﺘﻄﻌﻤﻨﻤﺎﳍﻘﻄﻌﺔوﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻤﻬﺎإﻟﯩﺎﻟﻌﺎﻣﻞ،واﻗﺘﻄﻊ 
ﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ وﻫﻴﺎﳌﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎواةواﳌﻮازﻧﺔ، ﻷﻧﻜًﻼﻣﻨﻬﻤﺎﻳﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــﺮب ﳍﻘﻄﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔﻣﻨﺮﲝﻬﺎ،وﻗﻴﻠﻤﻦ اﳌﻘﺎر 
، واﻷﻓﻀــــــــــــــــــــﻞ اﺳــــــــــــــــــــﺘﺨﺪام ﻟﻔــــــــــــــــــــﻆ 615F925ﻓﻴﺎﻟﺮﺑﺢ،رﺑﺎﳌﺎﻟﺒﻤﺎﻟﻪ،واﻟﻌﺎﻣﻠﺒﻌﻤﻠﻪ،ﻓﺘﺴــــــــــــــــــــﺎوﻳﺎﻓﻴﻤﺎﻳﻘﻮﻣﺎﻧﺒﻪ 
اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﳌﻮاﻓﻘﺘـــــﻪ اﻵﻳـــــﺔ اﻟﺴـــــﺎﺑﻘﺔ واﻟـــــﱵ ﺗﻌـــــﲏ اﻟﺴـــــﲑ واﻟﺴـــــﻔﺮ ﰲ اﻷرض ﺑﻐـــــﺮض اﻟﺘﺠـــــﺎرة واﻟـــــﺮﺑﺢ 
ﻟﻠﻔـــــﻆ ﻋﻨـــــﺪ اﻟﺴـــــﻠﻒ واﳋﻠـــــﻒ وﻃﻠـــــﺐ اﻟـــــﺮزق، وﻫـــــﻮ ﻣﻌـــــﲎ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ، وﻛـــــﺬﻟﻚ ﻛﺜـــــﺮة ﺷـــــﻴﻮع ﻫـــــﺬا ا
 .وأﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ 
، اﺧﺘﻠـــــــــــــــــــــــﻒ اﻟﻔﻘﻬـــــــــــــــــــــــﺎ  ﻓﻴﺘﺼــــــــــــــــــــــــﻨﻴﻔﻌﻘﺪ وﻣــــــــــــــــــــــــﻦ ﺟﻬــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴــــــــــــــــــــــــﻒ اﻟﻔﻘﻬــــــــــــــــــــــــﻲ-
اﳌﻀـــــــــــــﺎرﺑﺔ،ﻓﻤﻨﻬﻤﻤﻨﺎﻋﺘﱪﻫﺎﻣﻨﺎﻹﳚﺎراﺗﻮﻣﻨﻬﻤﻤﻨﺎﻋﺘﱪﻫﺎﻣﻦ اﳌﺸـــــــــــــﺎرﻛﺎت، ﻟﻜـــــــــــــﻦ اﻟـــــــــــــﺮاﺟﺢ ﰲ ﻫـــــــــــــﺬﻩ 
 اﻟـــــــﺮﺑﺢ ، ﻻﺷـــــــﱰاك ﺻـــــــﺎﺣﺐ اﳌـــــــﺎل واﻟﻌﻤـــــــﻞ ﰲ715F035اﻟﻘﻀـــــــﻴﺔ أن اﳌﻀـــــــﺎرﺑﺔ ﻧـــــــﻮع ﻣـــــــﻦ اﻟﺸـــــــﺮﻛﺎت 
واﳋﺴــــــﺎرة، وﺑــــــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﳐﺘﻠــــــﻒ ﻛﺘــــــﺐ اﻟﻔﻘــــــﻪ ﳒــــــﺪ أن ﻫــــــﺬا ﻣــــــﻦ ﻋﻘــــــﻮد اﻟﺸــــــﺮﻛﺎت وﻟــــــﻴﺲ ﻣــــــﻦ 
 . ﻋﻘﻮداﻹﳚﺎراﺗﺎﻟﺘﻴﺘﺴﺘﻠﺰﻣﺘﺤﺪﻳﺪاﻟﻌﻤﻠﻮوﺻﻔﻬﻮﻗﻴﻤﺔاﻷﺟﺮةاﳌﺴﺘﺤﻘﺔﻋﻨﻬﺬااﻟﻌﻤﻞ 
، ﻓﻬــــﻲ ﺗﺸــــﺒﻬﻬﺎ ﻓﻘــــﻂ ﰲ اﻟﻠﻔــــﻆ ﻻ ﻏــــﲑ إذ ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ اﺧﺘﻼﻓﻬــــﺎ ﻋــــﻦ اﻟﻤﻀــــﺎرﺑﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺒﻮرﺻــــﺔ-
ﻀـــــــﺎرﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎﻣـــــــﻞ ﺑﻌﻘـــــــﺪ ﺻـــــــﻔﻘﺎت ﲡﺎرﻳـــــــﺔ دون أن ﻳﻜـــــــﻮن أن ﻫـــــــﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠـــــــﺔ ﻳﺴـــــــﻤﺢ ﻓﻴﻬـــــــﺎ ﻟﻠﻤ
اﳌﻀـــــﺎرب ﻣﺎﻟﻜـــــﺎ ﻷﺻـــــﻞ اﻟﺴـــــﻠﻊ وﻻ ﻳـــــﺘﻢ ﻓﻴﻬـــــﺎ اﻟﺘﺴـــــﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘـــــﻲ ﻓﻬـــــﻲ ﻟﻴﺴـــــﺖ ﺑﻴﻌـــــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴـــــﺎ وﻻ 
ﺷـــــــــــــﺮا  ﺣﻘﻴﻘﻴـــــــــــــﺎ وإﳕـــــــــــــﺎ اﳌﺴـــــــــــــﺄﻟﺔ ﺗﻨﺤﺼـــــــــــــﺮ ﻛﻠﻬـــــــــــــﺎ ﰲ ﻗـــــــــــــﺒﺾ أو دﻓـــــــــــــﻊ ﻓـــــــــــــﺮوق اﻷﺳـــــــــــــﻌﺎر ، 
 .وﻫﻴﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻐﲑﺷﺮﻋﻴﺔ ﻷ�ﺎﻗﺎﺋﻤﺔﻋﻠﯩﺎﻟﻘﻤﺎرواﻟﺮﻫﺎن
                                                          
ﺕ  ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ .ﻁ ، ﺩ.ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩ515
. 111، ﺹ 6، ﺝ 01811، ﺭﻗﻢ ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮﻩ
، ﺹ 5، ﺝ 2791، 1ﺃﺣﻤﺪ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻁ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ، ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ 615
.  41
ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻧﻲ ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﻁ 715
.611ﻭ 511، ﺹ 4991، 1
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ﺣﺐ رب اﳌـــــــــــــــــــــــــــــﺎل ﺗﻘﻴﻴ ـــــــــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــــﻞ ، ﻟﺼـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــــﻦ ﺟﻬـــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴ ـــــــــــــــــــــــــــــﺪ-
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻔﻴﻤﻜﺎﻧﺄوزﻣﺎﳕﺤﺪدﻳﻨﺄوﺑﺎﻻﺑﺘﻴﺎﻋﻤﻨﺸﺨﺼﻤﻌﻴﻨﺄوﺑﺼﻨﻔﻤﻨﺄﺻـــــــــــــــــــﻨﺎف اﻻﺳـــــــــــــــــــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔـــــــــــــــــــﺔ، 
 .815F135وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻠﺒﻬﺬااﻟﻘﻴﺪوﻻﻳﺘﺼﺮﻓﻔﻴﻤﺎﻋﺪاﻩ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﺮﺑﺢ 
 :   915F235ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻵﺗﻴﺔ : أﻃﺮاف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ -3
ﻫـــــﻮ اﻟﺸـــــﺨﺺ اﻟـــــﺬي ﳝﺘﻠـــــﻚ أﻫﻠﻴـــــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗـــــﺪ واﻟـــــﺬي ﻳﻌﻄـــــﻲ ( : ﺻـــــﺎﺣﺐ اﻟﻤـــــﺎل ) رب اﻟﻤـــــﺎل -
ﻟﺸـــﺨﺺ آﺧــــﺮ اﳌـــﺎل ﺑﺎﻟﱰاﺿــــﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻠــــﻰ أن ﻳﺘﺠــــﺮ ﺑـــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺟـــﺰ  ﻣﻌﻠــــﻮم ﻳﺄﺧـــﺬﻩ اﻟﻌﺎﻣــــﻞ ﻣــــﻦ 
 .رﺑﺢ اﳌﺎل ، وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱪم اﻟﻌﻘﺪ، وﻋﻨﻪ ﻳﺼﺪر اﻹﳚﺎب أو اﻟﻘﺒﻮل 
ﻫــــــــــــﻮ اﻟﺸـــــــــــــﺨﺺ اﻟــــــــــــﺬي ﻳﺴــــــــــــﺘﻠﻤﺎﳌﺎﳌﻦ رب اﳌـــــــــــــﺎل  ( :ﺻـــــــــــــﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ ) اﻟﻤﻀـــــــــــــﺎرب -
ﻟﻴﻌﻤﻠﻔﻴﻬﻤﻨﺄﺟﻠﺘﺤﻘﻴﻘـــــﺎﻟﺮﺑﺢ، وﳝﺘﻠـــــﻚ أﻫﻠﻴـــــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗـــــﺪ، وﻳﻘﺒـــــﻞ ﻣـــــﺎ أوﺟﺒـــــﻪ رب اﳌـــــﺎل، ﻓـــــﺈن ﺧﺎﻟﻔـــــﻪ 
ﻻ ﻳـــــﺘﻢ اﻟﻌﻘـــــﺪ ﻟﻌـــــﺪم ﺗﻮاﻓـــــﻖ اﻟﻘﺒـــــﻮل ﻣـــــﻊ اﻹﳚـــــﺎب وﻳﺸـــــﱰك أﻳﻀـــــﺎ ﰲ إﺑـــــﺮام اﻟﻌﻘـــــﺪ، وﻋﻨـــــﻪ ﻳﺼـــــﺪر 
 .أﻳﻀﺎ اﻹﳚﺎب أو اﻟﻘﺒﻮل 
ﺷــــــﺮﻛﺔ ﻣــــــﻦ  ﻳﻌﺘ ــــــﱪ رأ  اﳌــــــﺎل ﺘــــــﻞ اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ، وﻫــــــﻮ أﺣــــــﺪ اﻷرﻛــــــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴــــــﺔ ﻷي :رأس اﻟﻤــــــﺎل -
اﻟﺸــــﺮﻛﺎت، وﲟــــﺎ أن اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻋﻘــــﺪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﰲ اﻟــــﺮﺑﺢ اﳌﺘﺤﻘــــﻖ ﻣــــﻦ ﻃــــﺮﻓﲔ أو أﻛﺜــــﺮ أﺣــــﺪﻴﺎ 
ﻳﻘــــﺪم ﻣــــﺎﻻ واﻷﺧــــﺮ ﻋﻤــــﻼ، ﻓــــﻼ ﳝﻜــــﻦ وﺟﻮدﻫــــﺎ دون رأ  ﻣــــﺎل ﻣــــﻦ اﻟﻨﻘــــﺪ اﻟﻐﺎﻟــــﺐ اﳌﺘﻌﺎﻣــــﻞ ﺑــــﻪ 
 .اﳌﻌﻠﻮم ﻗﺪرا ووﺻﻔﺎ ﻟﻄﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ 
ﺪ اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ، واﻟﻔــــــﺎﺋﺾ ﻋــــــﻦ رأ  ﻳﻌﺘــــــﱪ اﻟ ــــــﺮﺑﺢ اﻷﺛــــــﺮ اﳌﱰﺗــــــﺐ ﻋﻠــــــﻰ ﻋﻘــــــ (:اﻷرﺑ ــــــﺎح ) اﻟﻌﻮاﺋ ــــــﺪ -
ﻣــــﺎل اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ اﻷﺻــــﻠﻲ، وﻳﻌﺘــــﱪ ﲟﺜﺎﺑ ــــﺔ اﻟﻌﺎﺋــــﺪ اﻟــــﺬي ﳛﻘﻘــــﻪ اﳌﻀــــﺎرب ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺗﻘﻠﻴﺒــــﻪ ﻷﺻــــﻞ 
اﳌــــﺎل وإدارﺗــــﻪ، ﻓﻬــــﻮ ﻣــــﺎ زاد ﻋــــﻦ رأ  اﳌــــﺎل ﻧﺘﻴﺠــــﺔ اﺳــــﺘﺜﻤﺎرﻩ، وﻳﻜــــﻮن ﻫــــﺬا اﻟﻌﺎﺋــــﺪ ﻋﻠــــﻰ ﺷــــﻜﻞ 
أﺛﻨــــــﺎ   زﻳــــــﺎدة وﳕــــــﺎ  ﻣﺘﻀــــــﻤﻦ ﰲ ﻗﻴﻤــــــﺔ اﻷﺻــــــﻮل اﳌﺴــــــﺘﺜﻤﺮة، وﳚــــــﺐ ﲢﺪﻳــــــﺪ ﺣﺼــــــﺔ ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻨــــــﻪ
 .اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رب اﳌﺎل واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ اﻹﺗﻔﺎق
اﻟﻌﻤـــــﻞ ﰲ ﺷـــــﺮﻛﺔ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﻫـــــﻮ ﺗﻨﻤﻴـــــﺔ اﳌـــــﺎل ﺑﻄـــــﺮق اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔـــــﺔ، وﻳﻌـــــﺪ رﻛﻨـــــﺎ  :اﻟﻌﻤـــــﻞ -
أﺳﺎﺳــــــﻴﺎ ودﻋﺎﻣــــــﺔ أﺻــــــﻴﻠﺔ ﺗﻘــــــﻮم ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ، ﻷﻧ ــــــﻪ اﻟﺮﻛﻴــــــﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴــــــﺔ ﺑﻌــــــﺪ اﳌــــــﺎل اﻟــــــﺬي ﻻﺑــــــﺪ 
ﻮﺟــــــﻮد، وﻟــــــﺮب اﳌــــــﺎل ﺗﻘﻴﻴــــــﺪ اﻟﻌﺎﻣــــــﻞ ﺑﺰﻣــــــﺎن ﻟﻠﻤﻀــــــﺎرﺑﺔ ﻣﻨ ــــــﻪ، إذ ﺗﻮﺟــــــﺪ ﺑﻤــــــﺎ وﲣــــــﺮج إﱃ ﺣﻴ ــــــﺰ اﻟ
ﻣﻌــــــﲔ واﻟﻌﻤــــــﻞ ﺿــــــﻤﻦ إﻃــــــﺎر ﺘــــــﺪد، واﻟﺘﻌﺎﻣــــــﻞ ﻣــــــﻊ أﺷــــــﺨﺎص أو ﻣﺆﺳﺴــــــﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬــــــﺎ، ﻛﻤــــــﺎ ﻟ ــــــﻪ 
 .اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﲟﺠﺎل ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
                                                          
ﺎﺳﺎﻧﻲ ، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻜ815
.  041، ﺹ 7، ﺝ7991، 1ﻁ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ  ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ 915
.071، ﺹ2، ﺝ1791ﺕ ،.ﻫﺮﺓ ، ﺩﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ،  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟﻘﺎ
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ﻣﻨ ـــــﺬ اﻟﻘـــــﺪم ﻋﺮﻓـــــﺖ اﻟﺘﻤﻌـــــﺎت اﻟﺒﺸـــــﺮﻳﺔ أﺷـــــﻜﺎل اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﻛﻮاﺣـــــﺪة ﻣـــــﻦ : ﻧﺸـــــﺄة اﻟﻤﻀـــــﺎرﺑﺔ -4
ﺻـــــﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣــــــﻞ ﰲ اﻷﺳـــــﻮاق، ﻓﻘــــــﺪ وﺟـــــﺪت ﺣﻔﺮﻳــــــﺎت ﺗـــــﺪل ﻋﻠــــــﻰ وﺟـــــﻮد اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺼــــــﲔ 
 0001ﻗﺒـــــﻞ اﳌـــــﻴﻼد، وﰲ اﳍﻨـــــﺪ ﻣـــــﻦ  0061ﺳـــــﻨﺔ ﻗﺒـــــﻞ اﳌـــــﻴﻼد، وﰲ ﻣﺼـــــﺮ ﻣـــــﻦ  0004ﻣـــــﻦ 
ﻣﻲ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﳋﻄـــــﺮ ، إﻻ أ�ـــــﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓـــــﻖ ﻣـــــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد اﻹﺳـــــﻼ025ﺳـــــﻨﺔ ﻗﺒـــــﻞ اﳌـــــﻴﻼد 
إن اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﻗﺪﳝــــــﺔ ﻗــــــﺪم . اﶈــــــﺾ واﳊﻴــــــﻞ اﳌﻤﻨﻮﻋــــــﺔ ﺷــــــﺮﻋﺎ، ﻓﻬــــــﻲ ﻋﻘــــــﻮد ﺻــــــﻮرﻳﺔ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴــــــﺔ
اﻟﺘﺠـــــــــــﺎرة واﻟﺘﺒـــــــــــﺎدل وﻏﲑﻫـــــــــــﺎ، وﺗﻄـــــــــــﻮرت ﻣـــــــــــﻊ اﻟﺘﻄـــــــــــﻮر اﻻﻗﺘﺼـــــــــــﺎدي واﻻﺟﺘﻤـــــــــــﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣـــــــــــﻢ 
واﻟﺘﻤﻌــــــﺎت، وﻣــــــﻦ ﻣﻈــــــﺎﻫﺮ ﺗﻄــــــﻮر اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ أﻳﻀــــــﺎ ﻋــــــﱪ اﻟﺘــــــﺎرﻳﺦ، رﺣﻠﺘــــــﺎ ﻗــــــﺮﻳﺶ، إﺣــــــﺪاﻴﺎ إﱃ 
ﺎ ﳉﻠــــــﺐ اﳊﺎﺻــــــﻼت اﻟﺰراﻋﻴــــــﺔ إﱃ ﺑﻼدﻫــــــﻢ اﶈﺮوﻣــــــﺔ ﻣﻨﻬــــــﺎ، واﻷﺧــــــﺮى إﱃ اﻟــــــﻴﻤﻦ اﻟﺸــــــﺎم ﺻــــــﻴﻔ
إﱃ ﺗﻠــــــﻚ  واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌــــــﺮﰊﺑــــــﻼد اﳍﻨــــــﺪﺷــــــﺘﺎ  ﳉﻠــــــﺐ اﻟﻌﻄــــــﻮر  واﻟﺘﻮاﺑــــــﻞ وﻏﲑﻫــــــﺎ اﻟــــــﱵ ﺗــــــﺄﰐ ﻣــــــﻦ 
ﲡﻬﺰﻴـــــﺎ ﰲ ﻫـــــﺬﻳﻦ اﻟﻔﺼـــــﻠﲔ   ﻗـــــﺮﻳﺶاﻟـــــﺒﻼد، ﻫﺎﺗ ـــــﺎن اﻟﺮﺣﻠﺘ ـــــﺎن ﻴـــــﺎ رﺣﻠـــــﺔ ﲡـــــﺎرة وﻣـــــﲑة ،ﻛﺎﻧ ـــــﺖ 
﴿ِﻹِ ﻳــــَﻼِف ﻗُـــــَﺮْﻳٍﺶ : ، وورد ذﻟــــﻚ ﰲ اﻟﻘــــﺮآن اﻟﻜــــﺮﱘ ﰲ ﺳــــﻮرة ﻗــــﺮﻳﺶ، ﻗــــﺎل ﺗﻌــــﺎﱃ125F435ﻛــــﻞ ﺳــــﻨﺔ
﴾ اﻟـﱠـــــــِﺬي ٣﴾ ﻓَـْﻠﻴَـْﻌﺒُــــــــُﺪوا َربﱠ َﻫـــــــــَﺬا اْﻟﺒَـْﻴــــــــِﺖ ﴿٢َﺘﺎ ِ َواﻟﺼﱠــــــــْﻴِﻒ ﴿﴾ ِإﻳَﻼِﻓِﻬ ــــــــْﻢ رِْﺣﻠَــــــــَﺔ اﻟﺸﱢ ــــــــ١﴿
،ﻛﻤـــــــﺎ ﰎ ( 4،  3،  2،  1: ﻗــــــﺮﻳﺶ ) ﴾﴾ ٤َأْﻃَﻌَﻤُﻬــــــﻢ ﻣﱢ ــــــﻦ ُﺟــــــﻮٍع َوآَﻣـــــــﻨَـُﻬﻢ ﻣﱢ ــــــْﻦ َﺧــــــْﻮٍف ﴿
أﺛﻨـــــﺎ  ﲡﺎرﺗـــــﻪ ﺑـــــﺄﻣﻮال ﺧﺪﳚـــــﺔ  –ﺻـــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــﻪ وﺳـــــﻠﻢ  –ﳑﺎرﺳـــــﺔ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﻗﺒـــــﻞ ﺑﻌﺜـــــﺔ اﻟﻨـــــﱯ 
إذ ﻋﺮﺿــــــﺖ ﻋﻠﻴ ــــــﻪ أن ﳜــــــﺮج ﰲ ﻣﺎﳍــــــﺎ إﱃ اﻟﺸــــــﺎم ﺗ ــــــﺎﺟﺮا،ً  –رﺿــــــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــــــﺎ  –ﺑﻨ ــــــﺖ ﺧﻮﻳﻠ ــــــﺪ 
 -وﺳــــﻠﻢ  ﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــﻪ -ﻓﻘﺒــــﻞ وﺳــــﺎﻓﺮ ﻣﻌــــﻪ ﻏﻼﻣﻬــــﺎ ﻣﻴﺴــــﺮة ، وﻗــــﺪﻣﺎ اﻟﺸــــﺎم، وﺑــــﺎع ﺘﻤــــﺪ 
اﻟﺴــــــﻠﻊ اﻟ ــــــﱵ ﺧــــــﺮج ﺑــــــﺎ، واﺷــــــﱰى ﻣــــــﺎ أراد ﻣــــــﻦ ﺳــــــﻠﻊ أﺧــــــﺮى، ﻓﻠﻤــــــﺎ رﺟــــــﻊ إﱃ ﻣﻜــــــﺔ وﺑﺎﻋــــــﺖ 
ﻣــــﺎ أﺣﻀـــــﺮﻩ ﳍـــــﺎ ﺗﻀــــﺎﻋﻒ ﻣﺎﳍـــــﺎ ، وﻛﺎﻧـــــﺖ رﺣﻠﺘــــﻪ ﺳـــــﺒﺒﺎ ًﻟﺰواﺟـــــﻪ  -رﺿـــــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـــــﺎ  -ﺧﺪﳚــــﺔ 
ﻣــــﻦ ﺧﺪﳚــــﺔ اﻟﻄـــــﺎﻫﺮة ذات اﻟﺸــــﺮف واﳉﻤـــــﺎل ﰲ ﻗــــﺮﻳﺶ، ﺑﻌـــــﺪ أن ﺣــــﺪﺛﻬﺎ ﻣﻴﺴـــــﺮة ﻋــــﻦ ﲰﺎﺣﺘـــــﻪ 
ﺻــــــﻠﻰ اﷲ  –ى ذﻟـــــﻚ ﺑﻌــــــﺪ ﺑﻌﺜﺘـــــﻪ ﻓﻜـــــﺎن ذﻟـــــﻚ إﻗـــــﺮارا ﻣﻨـــــﻪ وﺻـــــﺪﻗﻪ وﻛـــــﺮﱘ أﺧﻼﻗـــــﻪ ، وﻗـــــﺪ رو َ
 .225F535ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  –ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﺳــــــــﻨﺪات اﻟﻘﺎرﺿــــــــﺔ ﻫــــــــﻲ أداة  (:ﺳــــــــﻨﺪات اﻟﻘﺎرﺿــــــــﺔ)ﺻــــــــﻜﻮك اﻟﻤﻀــــــــﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸــــــــﺘﺮﻛﺔ -5
اﺳـــــــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻘـــــــﻮم ﻋﻠـــــــﻰ ﲡﺰﺋـــــــﺔ رأ  ﻣـــــــﺎل اﻟﻘــــــــﺮاض ﺑﺈﺻـــــــﺪار ﺻـــــــﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴـــــــﺔ ﺑـــــــﺮأ  ﻣــــــــﺎل 
أﺻـــــﺤﺎﺑﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـــــﺎرﻫﻢ ﳝﻠﻜـــــﻮن  اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎ  وﺣﺪاﲤﺘﺴـــــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤـــــﺔ وﻣﺴـــــﺠﻠﺔ ﺑﺄﲰـــــﺎ 
                                                          
ﺗﺤﻠﻴﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭﻓﻴﺎﻷﺳﻮﺍﻗﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓʺﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻌﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ، 025
.1،ﺹ1،ﺍﻟﻌﺪﺩ02،ﻣﺠﻠﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﺴﻨﺔʺﻭﺷﺮﻋﻲ
، ﺹ 03، ﺝ 4891ﻁ ، .ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﺩ125
.855
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ، ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، 225
.991، ﺹ1ﺕ،ﺡ.ﻁ،ﺩ.ﺩ
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، ﻛﻤــــــﺎ 325F635ﺻــــــﻜﻮك اﳌﻘﺎرﺿــــــﺔ: ﺣﺼﺼــــــﺎ ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ ﰲ رأ  ﻣــــــﺎل اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ، وﺗﺴــــــﻤﻰ أﻳﻀــــــﺎ ﺑـــــــ 
ﻋﺮﻓـــــﺖ أﻳﻀـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ أ�ـــــﺎ ﺗﻠـــــﻚ اﻟﻮﺛـــــﺎﺋﻖ اﶈـــــﺪدة اﻟﻘﻴﻤـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺗﺼـــــﺪر ﺑﺄﲰـــــﺎ  ﻣﺎﻟﻜﻴﻬـــــﺎ ﻣﻘﺎﺑـــــﻞ 
اﻷﻣـــــﻮال اﻟـــــﱵ ﻗـــــﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﺼـــــﺎﺣﺐ اﳌﺸـــــﺮوع ﺑﻌﻴﻨـــــﻪ ﺑﻘﺼـــــﺪ ﺗﻨﻔﻴـــــﺬ اﳌﺸـــــﺮوع واﺳـــــﺘﻐﻼﻟﻪ وﲢﻘﻴـــــﻖ 
 .425F735اﻟﺮﺑﺢ
 :ﻧﺘﻄﺮق ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة : ﺛﺎﻧﻴﺎ    
 : ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﻬﺎ : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة -1
ﺳـــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﻫـــﻮ اﻟﻌﺎﺋـــﺪ ﻋﻠـــﻰ رأﲰـــﺎل اﳌﺴـــﺘﺜﻤﺮ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺴـــﻌﺮ اﻟـــﺬي ﳛﺼـــﻞ ﻋﻠﻴـــﻪ اﳌـــﺮ  ﺟـــﺮا  - أ
وﳜﺘﻠــــﻒ ﺑـــــﺬﻟﻚ اﻟﺴـــــﻌﺮ ﺣﺴـــــﺐ ﺗﻨﺎزﻟــــﻪ ﻋـــــﻦ اﻟﺘﺼـــــﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟــــﻪ اﻟـــــﱵ ﻳﻘﺮﺿـــــﻬﺎ ﻟﻔــــﱰة زﻣﻨﻴـــــﺔ ﺘـــــﺪدة ، 
اﳌــــــﺪة وﺣﺴــــــﺐ اﳌﺒﻠــــــﻎ اﳌﻘــــــﱰض، أي أن ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻫــــــﻮ اﻟﻌﺎﺋ ــــــﺪ ﻋﻠــــــﻰ اﺳــــــﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣــــــﻮال ﳌــــــﺪة 
 .525F835زﻣﻨﻴﺔ ﺘﺪدة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزل اﳌﻘﺮض ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ ﻃﻴﻠـــﺔ ﻓﱰة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪة ﻫﻴﺎﻟﺜﻤﻨﺎﳌﺪﻓﻮﻋﻨﻈﲑاﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎﻻﻟﻨﻘﻮد أو ﻫﻴﺎﳌﺒﻠﻐﺎﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺬي - ب
ﺨﺪاﻣﺎﻟﻨﻘﻮدﻟﻔﱰةزﻣﻨﻴﺔﻣﻌﻴﻨﺔإﺿﺎﻓﺔإﻟﯩﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﱰﺟﺎﻋﺎﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻲ، ﻳﺪﻓﻌﻤﻘﺎﺑﻼﻗﱰاﺿﺄواﺳﺘ
، "tseretnI"أواﻹﳒﻠﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺰي  "têrétnI"واﻟﻔﺎﺋﺪةﻫﻴﱰﲨﺔﻋﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻔﻈﺎﻟﻔﺮﻧﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ 
وﻓﻴﺤﻘﻴﻘﺔاﻷﻣﺮﻓﻜﻠﻤﺔاﻟﻔﺎﺋﺪةاﳌﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﻠﺔﺣﺎﻟﻴﺎﻓﻴﺠﻤﻴﻌﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔ 
 –ااﳌﺼــــــــــــــــــــــــــﻄﻠﺢواﳌﺼﺮﻓﻴﺔﻣﺎﻫﻴﺈﻻاﳌﻌﻨﯩﺎﳊﻘﻴﻘﻴﻠﻠﺮﺑﺎاﶈﺮﻣﻔﻴﺠﻤﻴﻌﺎﻷدﻳﺎﻧﺎﻟﺴــــــــــــــــــــــــــﻤﺎوﻳﺔ، واﺳــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬ
ﻟﻠﻬـــــــــــــــــــــــــــﺮوﲟﻦ ﲢﺮﳝﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻠﺒﺎﻟﺮﺑﺎﻟﻴﺴـــــــــــــــــــــــــــﺈﻻ، وﳎﻤـــــــــــــــــــــــــــﻞ اﻟﻘـــــــــــــــــــــــــــﻮل أن اﻟﻔﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــﺪة  -اﻟﻔﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــﺪة 
 . 625F935ﻫﻴﺄﺟﺮةأوﲦﻨﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻟﻨﻘﻮد،وﳎﺎﳍﺎاﳊﻘﻴﻘﻴﻬﻮاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺄواﻟﻘﺮوض
إن اﻟﺮﺟـــﻮع ﳌـــﺎ ﻗﺎﻟــــﻪ أﺋﻤـــﺔ اﻟﺘﻔﺴـــﲑ واﶈـــﺪﺛﲔ وﻋﻠﻤـــﺎ  اﳌﺴـــﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺮﺑــــﺎ  :اﻟﻔـــﺮق ﺑــــﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة واﻟﺮﺑــــﺎ-2
ﰲ  -ﺻـــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــــﻪ وﺳـــــــﻠﻢ -ﰲ اﻟﻘـــــــﺮآن أو ﺑﻴﻨـــــــﻪ اﻟﺮﺳـــــــﻮل  -ﻋـــــــﺰ وﺟـــــــﻞ -اﻟـــــــﺬي ذﻛـــــــﺮﻩ اﷲ 
أﺣﺎدﻳﺜـــــﻪ ﺳـــــﻮف ﳚـــــﺪ أﻧـــــﻪ ﻻ ﺧـــــﻼف إﻃﻼﻗـــــﺎ ﰲ اﳉـــــﻮﻫﺮ ﺑـــــﲔ اﻟﺮﺑـــــﺎ واﻟﻔﺎﺋـــــﺪة، ﻓﺎﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﺗﻄـــــﺎﺑﻖ 
اﻟﺮﺑـــــﺎ، ﺗﻄـــــﺎﺑﻖ اﳌﻌـــــﲎ واﳌﻘﺼـــــﺪ، واﻟﻔﺎﺋـــــﺪة أﻳﻀـــــﺎ أﺻـــــﻠﻬﺎ رﺑـــــﻮي ﻓﻬـــــﻲ ﳎـــــﺮد وﺳـــــﻴﻠﺔ ﻣـــــﻦ وﺳـــــﺎﺋﻞ 
اﻟﺮﺑــــﺎ ، أﻣــــﺎ ﻋــــﻦ أﺷــــﻜﺎل ﺗﻄﺒﻴــــﻖ اﻟﺮﺑــــﺎ اﻟﺘﺤﺎﻳـــﻞ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺮﺑــــﺎ، وإﺿــــﻔﺎ  اﺳــــﻢ آﺧــــﺮ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻏـــﲑ اﺳــــﻢ 
ﰲ اﻟﻮﻗــــﺖ اﳊﺎﺿــــﺮ، ﻓﻴﺠﻤــــﻊ اﻟﻔﻘﻬــــﺎ  ﻋﻠــــﻰ أن ﻣﻌــــﺪل اﻟﻔﺎﺋــــﺪة اﻟــــﺬي ﺗﻄﺒﻘــــﻪ اﻟﺒﻨــــﻮك ﺣﺎﻟﻴــــﺎ ﻫــــﻮ 
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.36، ﺹ 1002ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،  ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، 
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 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة -3
ﺘـــــﺮم ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧـــــﺔ ( ﻧﻴﺸـــــﻴﺦ ) اﻟﺮﺑـــــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬـــــﺎ ﰲ اﻟﻌﱪﻳـــــﺔ  :ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴـــــﻤﺎوﻳﺔ - أ
﴿ﻓَــــِﺒﻈُْﻠٍﻢ ﻣﱢ ــــَﻦ اﻟـﱠـــِﺬﻳَﻦ َﻫــــﺎُدوا َﺣﺮﱠْﻣﻨَــــﺎ َﻋَﻠــــْﻴِﻬْﻢ  :اﻟﻴﻬﻮدﻳــــﺔ وﻟﻘــــﺪ �ــــﻮا ﻋــــﻦ أﺧــــﺬ اﻟﺮﺑــــﺎ ﻟﻘﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ 
ﻠﱠــــــِﻪ َﻛِﺜــــﲑًا َوَأْﺧـــــِﺬِﻫُﻢ اﻟﺮﱢﺑَــــﺎ َوﻗـَــــْﺪ ﻧُـُﻬــــﻮا َﻋْﻨ ـــــُﻪ َوَأْﻛِﻠِﻬـــــْﻢ ﻃَﻴﱢَﺒــــﺎٍت ُأِﺣﻠﱠـــــْﺖ َﳍُــــْﻢ َوِﺑَﺼـــــﺪﱢ ِﻫْﻢ َﻋــــﻦ َﺳـــــِﺒﻴِﻞ اﻟ
 161و  061: اﻟﻨﺴـــــﺎ  ) َوأَْﻋﺘَـــــْﺪﻧَﺎ ﻟِْﻠَﻜـــــﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ِﻣـــــﻨـْ ُﻬْﻢ َﻋـــــَﺬاﺑًﺎ أَﻟِﻴًﻤـــــﺎ ﴾   أَْﻣـــــَﻮاَل اﻟﻨﱠـــــﺎ ِ ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃـــــﻞ ِ
واﻟﺮﺑ ـــــﺎ ﺣـــــﺮم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻴﻬـــــﻮد ﻓﻴﻤـــــﺎ ﺑﻴـــــﻨﻬﻢ وأﺣـــــﻞ ﻟﻠﻴﻬـــــﻮدي أﺧـــــﺬ اﻟﺮﺑ ـــــﺎ ﻣـــــﻦ ﻏـــــﲑ اﻟﻴﻬﻮدي،ﻛﻤـــــﺎ ( 
ﺣﺮﻣـــــــﺖ اﻟﺪﻳﺎﻧـــــــﺔ اﻟﻨﺼـــــــﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺮﺑـــــــﺎ ﺳـــــــﻮا  ﻓﻴﻤـــــــﺎ ﺑـــــــﲔ اﻟﻨﺼـــــــﺎرى أﻧﻔﺴـــــــﻬﻢ أو ﻓﻴﻤـــــــﺎ ﺑﻴـــــــﻨﻬﻢ وﺑـــــــﲔ 
ﺎ ﻏــــﲑﻫﻢ، أﻣــــﺎ ﰲ اﻟــــﺪﻳﻦ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﻓﺎﻟﺮﺑــــﺎ ﲟﺨﺘﻠــــﻒ أﻧﻮاﻋــــﻪ وﺻــــﻮرﻩ وﳎﺎﻻﺗــــﻪ وأﺳــــﺎﻟﻴﺒﻪ، ﺳــــﻮا  ﻣــــ
ﻋﺮﻓﺘــــﻪ اﳉﺎﻫﻠﻴــــﺔ أو ﻣــــﺎ ﻋــــﺮف ﻣﻨــــﻪ ﺑﻌــــﺪﻫﻢ أو ﻣـــــﺎ ﺳــــﻮف ﻳﻌــــﺮف ﻟــــﻪ ﻣــــﻦ أﺷــــﻜﺎل وأﺳـــــﺎﻟﻴﺐ ﰲ 
اﳌﺴــــــﺘﻘﺒﻞ ﻛﻠ ــــــﻪ ﺘــــــﺮم ﲢﺮﳝــــــﺎ ﻗﻄﻌﻴ ــــــﺎ، ﻻ ﻓــــــﺮق ﺑ ــــــﲔ ﺻــــــﻮرة وأﺧــــــﺮى ﰲ ذﻟ ــــــﻚ، ﺣﻴ ــــــﺚ إن اﻟﻌــــــﱪة 
ﺑﺎﳌﻀـــــــﻤﻮن واﳉـــــــﻮﻫﺮ وﻟ ـــــــﻴﺲ ﺑﺎﻟﺼـــــــﻮرة واﳌﻈﻬـــــــﺮ، ﻓﺄﻳـــــــﺔ زﻳ ـــــــﺎدة ﻣﺘﻔـــــــﻖ ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ﰲ اﻟ ـــــــﺪﻳﻦ، ﻣﻬﻤـــــــﺎ  
ﻳﻦ، وﺳــــــﻮا  أﻛﺎﻧــــــﺎ ﻣﻌــــــﺎ أو أﺣــــــﺪﻴﺎ ﻓــــــﺮدا ﻃﺒﻴﻌﻴــــــﺎ أو ﻛﺎﻧ ــــــﺖ ﺷﺨﺼــــــﻴﺔ ﻛــــــﻞ ﻣــــــﻦ اﻟــــــﺪاﺋﻦ واﳌــــــﺪ
ﻣﺆﺳﺴـــــــﺔ أو ﺣﻜﻮﻣـــــــﺔ، وﺳـــــــﻮا  ﲤـــــــﺖ اﻟﺰﻳـــــــﺎدة ﻫـــــــﺬﻩ ﺑﺮﺿـــــــﺎ اﻟﻄـــــــﺮﻓﲔ أو ﺑﺈذﻋـــــــﺎن ﻣـــــــﻦ أﺣـــــــﺪﻴﺎ، 
وﺳــــﻮا  ﲰﻴــــﺖ ﻓﺎﺋــــﺪة أو ﻋﺎﺋــــﺪا أو ﻣﻨﺤــــﺔ أو ﺟــــﺎﺋﺰة أو ﻏــــﲑ ذﻟــــﻚ، وﺳــــﻮا  أﻛــــﺎن ﻏﻨﻴــــﺎ أم ﻓﻘــــﲑا، 
وﻟــــــﻮ  . 825F145ﺑــــــﺎ وﺳــــــﻮا  أﻛــــــﺎن اﻟــــــﺪﻳﻦ ﻟﻘــــــﺮض اﺳــــــﺘﻬﻼﻛﻲ أو ﻟﻘــــــﺮض إﻧﺘــــــﺎﺟﻲ، ﻛــــــﻞ ذﻟــــــﻚ ﻫــــــﻮ ر 
ﰲ ﺷـــﺄن ﺻــــﻮرة  -ﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ -ﻛـــﺎن ﻟﻠﺼـــﻮرة اﳌﻌﻨﻴـــﺔ أﺛـــﺮ ﰲ اﳊﻜــــﻢ ﳌـــﺎ ﻗـــﺎل اﻟﺮﺳـــﻮل
إن اﻷﻣـــــــﺔ ﱂ "وﰲ ذﻟـــــــﻚ ﻳﻘـــــــﻮل اﺑـــــــﻦ اﻟﻘـــــــﻴﻢ رﲪـــــــﻪ اﷲ . 925F245« ﻋـــــــﲔ اﻟﺮﺑـــــــﺎ»: ﱂ ﺗﻜـــــــﻦ ﻣﻌﻬـــــــﻮدة
ﻳﺴـــــﺘﺤﻞ أﺣــــــﺪ ﻣﻨﻬــــــﺎ اﻟــــــﺮﺑﺢ اﻟﺼـــــﺮﻳﺢ، وإﳕــــــﺎ اﺳــــــﺘﺤﻞ ﺑﺎﺳــــــﻢ اﻟﺒﻴـــــﻊ وﺻــــــﻮرﺗﻪ ، ﻓﺼــــــﻮروﻩ ﺑﺼــــــﻮرة 
ﻔﻈـــــــﻪ ، وﻣـــــــﻦ اﳌﻌﻠـــــــﻮم أن اﻟﺮﺑـــــــﺎ ﱂ ﳛـــــــﺮم ﻟـــــــﺮد اﻟﺼـــــــﻮرة واﻟﻠﻔـــــــﻆ، وإﳕـــــــﺎ ﺣـــــــﺮم اﻟﺒﻴـــــــﻊ، وأﻋـــــــﺎروﻩ ﻟ
واﻟﻴ ـــــﻮم وﻟﻸﺳـــــﻒ ﻳﺴـــــﺘﺤﻞ اﻟﺮﺑ ـــــﺎ ﺑﺎﺳـــــﻢ اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮﻇﻴ ـــــﻒ . 035F345" ﳊﻘﻴﻘﺘـــــﻪ وﻣﻌﻨـــــﺎﻩ وﻣﻘﺼـــــﻮدﻩ
 .اﻷﻣﻮال وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎ  واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
ﱃ ﺗﻄــــﺮق ﻓﻘﻬــــﺎ  اﻟﺸــــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼــــﻮر اﻟﻮﺳــــﻄﯩﺈ: ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻓــــﻲ اﻟﻌﺼـــــﻮر اﻟﻮﺳــــﻄﻰ - ب
ﻣﺴــــﺄﻟﺔ ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة واﻋﺘﱪوﻫــــﺎ ﻋــــﲔ اﻟﺮﺑــــﺎ اﶈــــﺮم ﺷــــﺮﻋﺎ، وﻗــــﺪ ﺷــــﺒﻪ أﺑــــﻮ ﺣﺎﻣــــﺪ اﻟﻐــــﺰاﱄ اﻟﻨﻘــــﻮد  
ﻛــــــﺎﳌﺮآة ﻻ ﻟــــــﻮن ﳍــــــﺎ وﲢﻜــــــﻲ ﻛــــــﻞ ﻟــــــﻮن ﻓﻜــــــﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘــــــﺪ ﻻ ﻏــــــﺮض ﻓﻴــــــﻪ وﻫــــــﻮ وﺳــــــﻴﻠﺔ إﱃ ﻛــــــﻞ 
ﻏــــﺮض، وذﻫــــﺐ اﺑــــﻦ ﺗﻴﻤﻴــــﺔ إﱃ أن اﻟﻨﻘــــﻮد ﻻ ﺗﻘﺼــــﺪ ﻟﻨﻔﺴــــﻬﺎ ﺑــــﻞ ﻫــــﻲ وﺳــــﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣــــﻞ ﺑــــﺎ 
ف ﺳــــــــﺎﺋﺮ اﻷﻣــــــــﻮال، أﻣــــــــﺎ اﺑــــــــﻦ ﺧﻠــــــــﺪون ﻓــــــــﺎﻋﺘﱪ أن اﻟﻨﻘــــــــﻮد أﺻــــــــﻞ وﳍــــــــﺬا ﻛﺎﻧــــــــﺖ أﲦﺎﻧــــــــﺎ ﲞــــــــﻼ
                                                          
.21، ﺹ4991، 1ﺗﻔﻨﻴﺪ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻁ.. ﻤﺪ ﺩﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻋﺮﺽﺷﻮﻗﻲ ﺃﺣ825
.582، ﺹ 92ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﺝ925
.253ﺕ ، ﺹ .ﻁ ، ﺩ.ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ، ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﺩ035
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اﳌﻜﺎﺳــــــﺐ واﻟﻘﻨﻴــــــﺔ واﻟــــــﺬﺧﲑة، وﺷــــــﺪد اﻟﻔﻘﻬــــــﺎ  أن ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ إﺻــــــﺪار اﻟﻨﻘــــــﻮد ﻫــــــﻲ ﻣﻬﻤــــــﺔ اﻟﺪوﻟــــــﺔ 
 ﺑـــــــــﺈذن اﻟﻀـــــــــﺮب دار ﰲ إﻻ اﻟـــــــــﺪراﻫﻢ ﺿـــــــــﺮب ﻳﺼـــــــــﻠﺢ ﻻ ʺ: وﺣـــــــــﺪﻫﺎ ، ﻗـــــــــﺎل اﻹﻣـــــــــﺎم أﲪـــــــــﺪ 
 ﺿــــــﺮب إن ʺ:  اﻟﻨـــــﻮوي اﻹﻣـــــﺎم وﻗــــــﺎل ʺإن رﺧـــــﺺ ﳍــــــﻢ رﻛﺒـــــﻮا اﻟﻌﻈـــــﺎﺋﻢ  اﻟﻨـــــﺎ  ﻷن اﻟﺴـــــﻠﻄﺎن،
، أﻣــــﺎ ﻋــــﻦ ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﰲ اﻟﻌﺼــــﻮر اﻟﻮﺳــــﻄﻰ ﰲ أوروﺑ ــــﺎ ﻓــــﺈن  135F445ʺ اﻹﻣــــﺎم أﻋﻤــــﺎل ﻣــــﻦ اﻟﻨﻘــــﻮد
اﻷﺳــــﺎﺗﺬة ﰲ ذﻟــــﻚ اﻟﻮﻗــــﺖ واﻟــــﺬي ﻳﻄﻠــــﻖ ﻋﻠــــﻴﻬﻢ اﳌﺪرﺳــــﻴﻮن اﺳــــﺘﻘﺮ رأﻳﻬــــﻢ ﻋﻠــــﻰ ﲢــــﺮﱘ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة 
ﻋﻠــــــﻰ أﺳــــــﺎ  ﻧﺼــــــﻮص ﻣــــــﻦ اﻟﺘــــــﻮراة واﻹﳒﻴــــــﻞ، وﻛــــــﺎن اﻷورﺑﻴــــــﻮن ﰲ اﻟﻌﺼــــــﻮر اﻟﻮﺳــــــﻄﻰ ﻳﻨﻈــــــﺮون 
ﺣﺘﻘــــﺎر ﻟﻠﺮﺑــــﺎ وﻳﻌﺘﱪوﻧــــﻪ ﻣــــﻦ أﻋﻤــــﺎل اﻟﻴﻬــــﻮد وﺻــــﻔﺎﺗﻢ اﳌﻨﺒــــﻮذة، ﻛﻤــــﺎ أﺿــــﺎف اﳌﺪرﺳــــﻴﻮن ﺑﻌــــﲔ اﻻ
أن اﻟﻜﺴــــﺐ اﻟ ــــﺬي ﻳﺘﺤﻘــــﻖ ﻣــــﻦ ﲣﻔــــﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤــــﺔ اﻟﺴــــﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠــــﺔ أﺳــــﻮأ ﻣــــﻦ اﻟﺮﺑ ــــﺎ ﻷﻧ ــــﻪ ﻳﺘﻀــــﻤﻦ 
اﺑﺘ ــــــﺰاز ﺟــــــﺰ  ﻣــــــﻦ ﺛــــــﺮوة اﻟﻨ ــــــﺎ  ﻣــــــﻦ دون ﻋﻠﻤﻬــــــﻢ أو دون إرادﺗــــــﻢ ، ﺑﻴﻨﻤــــــﺎ اﻟﺮﺑــــــﺎ ﻳ ــــــﺘﻢ ﺑﻮاﺳــــــﻄﺔ 
 .235F545اﺗﻔﺎق وﺗﺮاض 
ﻳ ـــــﺮى رواد ﻫـــــﺬﻩ اﳌﺪرﺳـــــﺔ أن ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة اﳌﺮﺗﻔـــــﻊ ﻳﻌﺘـــــﱪ : ﻓ ـــــﻲ اﻟﻤﺪرﺳـــــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ـــــﺔ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة- ت
ﻋﻘﺒـــــﺔ ﰲ ﺳـــــﺒﻴﻞ ﳕـــــﻮ اﻟﺜـــــﺮوة، وﺑﻴﻨـــــﻮا أن ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻳﺘﻮﻗـــــﻒ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺘﻔﻀـــــﻴﻞ اﻟﻨﻘـــــﺪي وﻛﻤﻴـــــﺔ 
اﻟﻨﻘـــــــﻮد واﻧﺘﻘـــــــﺪوا اﻟﻔﺎﺋ ـــــــﺪة اﻟ ـــــــﱵ ﺗﺘﺠـــــــﺎوز اﳊـــــــﺪ اﳌﻨﺎﺳـــــــﺐ ﻟﻠﺘﺠـــــــﺎرة، ودﻋـــــــﻮا إﱃ إﺻـــــــﺪار ﻗ ـــــــﺎﻧﻮن 
 .335F645ﺎﺷﻰ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﺎ ﻳﺘﻤ
ﻳــــــﺮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــــﻮن أن ﲣﻔــــــﻴﺾ ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻳــــــﺆدي إﱃ :ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻓــــــﻲ اﻟﻤﺪرﺳــــــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــــﺔ  - ث
زﻳـــــــﺎدة ﻋـــــــﺪد اﳌﺸـــــــﺎرﻳﻊ، وﺑـــــــﺮروا اﻟﻔﺎﺋ ـــــــﺪة ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴـــــــﺔ رأ  اﳌـــــــﺎل ﻟﻠﻤﻘـــــــﱰض وﺑﺎﳌﺨـــــــﺎﻃﺮة واﻟﻔﺮﺻـــــــﺔ 
اﻟﺒﺪﻳﻠــــــﺔ ﻟﻠﻤﻘــــــﺮض، وﺗﺘﺤــــــﺪد ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻋﻨــــــﺪﻫﻢ ﺑــــــﺎﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠــــــﺐ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻨﻘــــــﻮد وﺑﺎﲡــــــﺎﻩ 
 .   435F745 اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض ﻓﺈن ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻴﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻳﻌﺘـــــﱪ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﰲ اﻟﻔﻜـــــﺮ اﻟﻜﻼﺳـــــﻴﻜﻲ ﺳـــــﻌﺮا :ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟﻤﺪرﺳـــــﺔ اﻟﻜﻼﺳـــــﻴﻜﻴﺔ  - ج
ﻟــــﺮأ  اﳌــــﺎل وﻟــــﻴﺲ ﻣﻘــــﺎﺑﻼ أو ﲦﻨــــﺎ ﻟﻠﻨﻘــــﺪ ، ﻓﺴــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﻫــــﻮ ﺳــــﻌﺮ اﺳــــﺘﺨﺪام رؤو  اﻷﻣــــﻮال 
أي أﻧــــﻪ ﻣﻘﺎﺑــــﻞ ﳋــــﺪﻣﺎت رؤو  اﻷﻣــــﻮال ﲤﺎﻣــــﺎ ﻣﺜــــﻞ إﳚــــﺎر ﺳــــﻠﻌﺔ ﻣــــﺎ ، ﺑــــﺪﻻ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮا ﻫﺎ، ﻓﻬــــﻮ 
اﻟﺘﻤﺘــــﻊ ﺑـــــﺎ : أ  ﻣــــﺎل ﻣــــﺎ، ﻓــــﺄي ﺳــــﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧــــﺖ ﳝﻜــــﻦ أن ﺗﺴــــﺘﺨﺪم ﰲ ﺻــــﻮرﺗﲔ ﺷــــﺮا  ﳋﺪﻣــــﺔ ر 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــــﺎ ﺳــــــﻠﻌﺔ ، أو اﻟﺘﻤﺘ ــــــﻊ ﺑــــــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــــﺎ ﺧﺪﻣــــــﺔ ﻟ ــــــﺮأ  اﳌــــــﺎل وﻫﻜــــــﺬا ﻓــــــﺈن ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــــــﺪة 
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ﻳﺘﺤــــــﺪد ﰲ ﺳــــــﻮق رأ  اﳌــــــﺎل وﻟــــــﻴﺲ ﰲ ﺳــــــﻮق اﻟﻨﻘــــــﺪ وﻫــــــﻮ ﺑــــــﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘــــــﱪ ﺳــــــﻌﺮ اﻟﺘــــــﻮازن ﺑــــــﲔ 
 .535F845اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﺗﺘﺤـــــﺪد اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﰲ ﻫـــــﺬﻩ اﳌﺪرﺳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎ  ﻋـــــﺮض  :رﺳـــــﺔ اﻟﺤﺪﻳـــــﺔ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟﻤﺪ - ح
وﻃﻠـــــﺐ اﻻدﺧـــــﺎر ﻓﻬـــــﻲ ﲦـــــﻦ اﻻدﺧـــــﺎر ، إذا زاد ﻋﺮﺿـــــﻪ ﻋـــــﻦ ﻃﻠﺒـــــﻪ اﳔﻔـــــﺾ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة، وإذا 
زاد ﻃﻠﺒـــــﻪ ﻋــــــﻦ ﻋﺮﺿــــــﻪ ارﺗﻔــــــﻊ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة، وﺗــــــﺆﺛﺮ ﺗﻐــــــﲑات ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﰲ ﻋــــــﺮض وﻃﻠــــــﺐ 
، وﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻫـــــﻮ ﺳــــــﻌﺮ اﻻدﺧـــــﺎر، ﻛﻤـــــﺎ ﺗـــــﺆﺛﺮ ﺗﻐـــــﲑات ﲦـــــﻦ أي ﺳـــــﻠﻌﺔ ﰲ ﻋﺮﺿـــــﻬﺎ وﻃﻠﺒﻬـــــﺎ
اﻟﺘــــﻮازن ﺑــــﲔ اﻻدﺧــــﺎر واﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎر وﻫــــﻮ ﳝﺜ ــــﻞ ﻣﻘــــﺪار اﳌﻜﺎﻓﺌ ــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟﺘﻀــــﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴــــﻴﻮﻟﺔ وﺗﻘــــﺪﳝﻬﺎ 
إﱃ اﻟﻐــــﲑ ﻟﻼدﺧــــﺎر، وﻣــــﻦ ﻫﻨ ــــﺎ ﻓــــﺈن اﳌــــﺪﺧﺮ ﻳﻘــــﺎرن ﻓﻴﻤــــﺎ ﻳﺘﻌﻠــــﻖ ﺑﻘــــﺮار ﺣﻴ ــــﺎزة اﻟﻨﻘــــﺪ، ﺑــــﲔ ﺗﻠــــﻚ 
ﺗﻮﻇﻴﻔـــــــﻪ  اﳌﻨﻔﻌـــــــﺔ اﳊﺪﻳـــــــﺔ ﻟﻠﻨﻘـــــــﺪ اﻟﻨﺎﲨـــــــﺔ ﻋـــــــﻦ ﺷـــــــﺮا  اﻟﺴـــــــﻠﻊ واﳋـــــــﺪﻣﺎت، وﺗﻠـــــــﻚ اﻟﻨﺎﲨـــــــﺔ ﻋـــــــﻦ
ﻟﻠﺴــــــــﻴﻮﻟﺔ ﺑــــــــﺪﻻ ﻣــــــــﻦ ﺣﻴﺎزﺗــــــــﺎ، وﺳــــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــــﺪة ﻳﺘﺤــــــــﺪد ﺑﺘﻘــــــــﺎﻃﻊ اﻟﻄﻠــــــــﺐ ﻋﻠﻴــــــــﻪ اﳌﺘﻤﺜــــــــﻞ ﰲ 
 . 635F945اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأ  اﳌﺎل واﻟﻌﺮض اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷرﺻﺪة اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻺﻗﺮاض 
ﻳــــــﺮى ﻛﻴﻨ ــــــﺰ أن ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪةﻟﻴﺲ ﻇــــــﺎﻫﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴــــــﺔ ﻛﻤــــــﺎ : ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــــــﺪة ﻓــــــﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــــــﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳ ــــــﺔ - خ
ﺳــــــﻴﻜﻴﺔ إﳕــــــﺎ ﻫــــــﻲ ﻇــــــﺎﻫﺮة ﻧﻘﺪﻳــــــﺔ ﻳﺘﺤــــــﺪد ﺳــــــﻌﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴــــــﻮق اﻟﻨﻘــــــﺪي اﻓﱰﺿــــــﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳــــــﺔ اﻟﻜﻼ
ﻋﻠــــــﻰ أﺳــــــﺎ  ﺗﻔﺎﻋــــــﻞ اﻟﻌﻮاﻣــــــﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳــــــﺔ، وﻫــــــﻲ ﻋــــــﺮض اﻟﻨﻘــــــﻮد وﻃﻠــــــﺐ اﻟﻨﻘــــــﻮد، ﻓﻬــــــﻮ ﻳــــــﺮى أن 
ﺣﻴــــــﺎزة اﳌــــــﺪﺧﺮات ﰲ ﺻــــــﻮرة ﻧﻘــــــﻮد ﻻ ﻳﻨــــــﺘﺞ ﻋﻨﻬــــــﺎ أي ﻋﺎﺋــــــﺪ ، وﻟﻜــــــﻦ اﻟﺘﺨﻠــــــﻲ ﻋــــــﻦ اﻟﺴـــــــﻴﻮﻟﺔ 
ﻫـــﻲ ﲦـــﻦ اﻟﺘﻨـــﺎزل ﻋـــﻦ اﻟﺴـــﻴﻮﻟﺔ  واﻟﺘﻀـــﺤﻴﺔ ﺑـــﺎ ﻫـــﻮ اﻟـــﺬي ﳛﻘـــﻖ اﻟﻌﺎﺋـــﺪ ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﻋﻨـــﺪ ﻛﻴﻨـــﺰ إﳕـــﺎ
أو ﲦـــــﻦ ﻋـــــﺪم اﻻﻛﺘﻨـــــﺎز وﻣﻨـــــﻪ ﻳﻌـــــﺮف ﻛﻴﻨـــــﺰ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻋﻠـــــﻰ أ�ـــــﺎ اﻟـــــﺜﻤﻦ اﻟـــــﺬي ﳚـــــﺐ دﻓﻌـــــﻪ ﳊـــــﺚ 
ﺣــــﺎﻣﻠﻲ اﻷﻣــــﻮال اﻟﺘﻨــــﺎزل ﻋــــﻦ أﺻــــﻮل ﺳــــﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺻــــﻮرة ﻧﻘﺪﻳــــﺔ أو اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ أﺻــــﻮل أﺧــــﺮى 
ﲢﻤــــــﻞ ﳐــــــﺎﻃﺮ أﻛــــــﱪ ، ﻓﺠﺪﻳــــــﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳــــــﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳــــــﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋــــــﺪة ﻫــــــﻮ رﺑﻄﻬــــــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘــــــﺪ وﻟــــــﻴﺲ ﲝﺠــــــﻢ 
ﺧـــــﺎر ﻛﻤـــــﺎ ﻛـــــﺎن اﻟﺸـــــﺄن ﻟـــــﺪى اﻟﻜﻼﺳـــــﻴﻚ و اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳـــــﻴﻚ، وﺑﺎﻟﺘـــــﺎﱄ ﱂ ﺗﻌـــــﺪ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﲦﻨـــــﺎ اﻻد
ﻟﺸـــــــــﺮا  اﳌـــــــــﺪﺧﺮات أو رأ  اﳌـــــــــﺎل أو ﺟـــــــــﺰا  اﻻدﺧـــــــــﺎر أو ﻧﻈـــــــــﲑ اﳊﺮﻣـــــــــﺎن واﻻﻧﺘﻈـــــــــﺎر أو ﲦـــــــــﻦ 
ﻟﻠﺘﻔﻀـــﻴﻞ اﻟـــﺰﻣﲏ ﺑـــﻞ ﻫـــﻲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ اﻟﺘﻨـــﺎزل ﻋـــﻦ اﻟﺴـــﻴﻮﻟﺔ، وﻳﺘﺤـــﺪد ﺳـــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﺣﺴـــﺐ ﻛﻴﻨـــﺰ 
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ﺗــــﺮى ﻫــــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ أن اﻟﺘﻮﺳــــﻊ ﰲ اﻟﻨﻤــــﻮ اﻟﻨﻘــــﺪي ﻳـــــﺆدي إﱃ :ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـــــﺔ - د
 :  835F155ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ
، Rوﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة اﻟﻌـــــﺎم  eRوﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﺳـــــﻬﻢ  bRﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺴـــــﻨﺪات     
 :اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ  وﻳﻌﻄﻰ ﺳﻌﺮ
اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﻟـﺬي ﻳﻘﺎﺑـﻞ رأ  اﳌـﺎل  cRﺣﻴـﺚ    cR + ]2 / ) bR + eR ( [ = R
اﻟﺒﺸـــــﺮي ورأ  اﳌــــــﺎل اﳌـــــﺎدي ، أﻣــــــﺎ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻨﻘــــــﻮد ﰲ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــــــﺔ، ﻓﻬـــــﻮ ﻧﺴــــــﺒﺔ 
 :اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﻘﻮد، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر+ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮد = ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻨﻘﻮد      
ﻗـــــــﺪ أﺛﺒﺘـــــــﺖ اﳌﻀـــــــﺎرﺑﺔ ل:اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــﺔ ﻟﺼـــــــﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀـــــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸـــــــﺮﻋﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜ ـــــــﺎ   
ﻋﻠــــــﻰ ﳒﺎﻋﺘﻬـــــﺎ ﻣﻴـــــﺪاﻧﻴﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴـــــﺎ وﲡﺮﻳﺒﻴـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ أرض اﻟﻮاﻗــــــﻊ، ﺳـــــﻮا  ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴـــــﺘﻮى اﻟﺒﻨـــــﻮك اﻻﺳـــــﻼﻣﻴﺔ أو 
ﻣﺴــــــﺘﻮى اﻟــــــﺪول، وﻫــــــﻲ ﺻــــــﻴﻐﺔ ﺷــــــﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴ ــــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻛــــــﻞ ﺷــــــﺒﻬﺎت اﻟﺮﺑــــــﺎ، وﺗﻌﺘــــــﱪ إﺣــــــﺪى ﺑــــــﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣــــــﻞ 
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ ــــﺪة وأﻫــــﻢ اﻟﺼــــﻴﻎ اﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌــــﺔ ﰲ اﻟﺒﻨ ــــﻮك اﻻﺳــــﻼﻣﻴﺔ، وﺗ ــــﺘﻢ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎ  ﺗﻘــــﺪﱘ اﳌــــﺎل 
ﻟﺸــــﺮﻳﻚ ا)وﺗﻘــــﺪﱘ اﻟﻌﻤــــﻞ ﻣــــﻦ ﺟﺎﻧــــﺐ اﳌﻀــــﺎرب ( ﺻــــﺎﺣﺐ اﳌــــﺎل أو اﻟﺸــــﺮﻳﻚ ﲟﺎﻟــــﻪ)ﻣــــﻦ ﺟﺎﻧــــﺐ رب اﳌــــﺎل 
ﺑﺎﻻﲡـــــﺎر ﰲ ﻫـــــﺬا اﳌـــــﺎل اﻟ ـــــﺬي ﺣﺼـــــﻞ ﻋﻠﻴ ـــــﻪ ﻣـــــﻦ رب ( ﻋﻤﻴـــــﻞ اﻟﺒﻨ ـــــﻚ)، وﻳﻘـــــﻮم اﳌﻀـــــﺎرب (ﺑﻌﻤﻠـــــﻪ وﺟﻬـــــﺪﻩ
اﳌﻀـــــﺎرب )واﻟﻌﻤﻴ ـــــﻞ ( رب اﳌـــــﺎل)ﻓﻴﻤـــــﺎ أﺣـــــﻞ اﷲ ﺑ ـــــﻪ ﻣـــــﻦ رﺑ ـــــﺢ، ﻳـــــﺘﻢ اﻗﺘﺴـــــﺎﻣﻪ ﺑ ـــــﲔ اﻟﺒﻨ ـــــﻚ ( اﻟﺒﻨ ـــــﻚ)اﳌـــــﺎل 
اﳌـــــــﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴـــــــﺐ اﻟﺸـــــــﺎﺋﻌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣـــــــﺔ ﰲ اﻟ ـــــــﺮﺑﺢ، وأﻣـــــــﺎ اﳋﺴـــــــﺎرة ﻓﺈ�ـــــــﺎ ﺗﻜـــــــﻮن ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺣﺴـــــــﺎب رب ( ﺑﻌﻤﻠـــــــﻪ
ﻛـــــــﺎن ﻗـــــــﺪ ﻗﺼـــــــﺮ أو أﻴـــــــﻞ ﰲ اﺳـــــــﺘﺨﺪام اﳌـــــــﺎل أو ( ﻋﻤﻴـــــــﻞ اﻟﺒﻨـــــــﻚ)ﻣـــــــﺎﱂ ﻳﺜﺒـــــــﺖ أن اﳌﻀـــــــﺎرب ( اﻟﺒﻨ ـــــــﻚ)
ﺟــــﺰ ا ﻣــــﻦ ( أي اﻟﻌﻤﻴــــﻞ)ﺧــــﺎﻟﻒ ﺷــــﺮﻃﺎ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮوط ﻋﻘــــﺪ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ، ﻓﺈﻧــــﻪ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﳊﺎﻟــــﺔ ﻳﺘﺤﻤــــﻞ وﻳﻀــــﻤﻦ 
 . 935F255اﳌﻀﺎرﺑﺔ، 
ﺪﻳ ــــــﺪة ﻋﻠــــــﻰ ﻛﻴ ـــــــﺎن ﻟﻠﻔﺎﺋــــــﺪة أﺿــــــﺮار ﻋ: اﻵﺛ ــــــﺎر اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــــــﺔ ﻟﺴــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــــــﺪة : راﺑﻌــــــﺎ     
اﻷﻣــــــﺔ واﻟﺸــــــﻌﻮب ﰲ ﲨﻴــــــﻊ ﻧــــــﻮاﺣﻲ اﳊﻴــــــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــــــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ ، وﳓــــــﺎول إﲨــــــﺎل ﻫــــــﺬﻩ 
 :اﳌﻀﺎر ﺑﺈﳚﺎز ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﺴــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة آﺛــــﺎر ﺧﻄــــﲑة ﻋﻠــــﻰ اﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺎت ﺑﻠــــﺪان اﻟﻌــــﺎﱂ : اﻵﺛــــﺎر اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﻟﺴــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة -1
ﻓﻬـــــﻲ ﺗﻌﻤـــــﻞ ﻋﻠ ـــــﻰ رﻓـــــﻊ ﺗﻜـــــﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣـــــﺔ اﻟ ـــــﺪﻳﻦ وﻣـــــﺎ ﻳﺘﻀـــــﻤﻨﻪ ﻣـــــﻦ زﻳـــــﺎدة اﻷﻋﺒ ـــــﺎ  اﻟﻀـــــﺮﻳﺒﻴﺔ وإﻋـــــﺎدة 
                                                          
ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺃﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ 835
.35-05، ﺹ ﺹ 3002ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 935
.102ﻭ 002، ﺹ 0002ﻁ ، .ﻣﺼﺮ ، ﺩ-،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ 
،1002، 4ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﺒﻴﺮ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-
. 563ﻭ 463ﺹ 
، 1002ﻁ ، .ﺻﺎﻟﺤﺼﺎﻟﺤﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻓﻴﺈﻁﺎﺭﻧﻈﺎﻣﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔﻓﻴﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎء ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺩ-
.82ﻭ 72ﺹ
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ﺗﻮزﻳ ـــــﻊ اﻟـــــﺪﺧﻞ ﻟﺼـــــﺎﱀ اﻟـــــﺪاﺋﻨﲔ اﻟ ـــــﺬﻳﻦ ﻳﻔـــــﱰض أ�ـــــﻢ أﺣﺴـــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﺎﻗﻲ أﻓـــــﺮاد اﻟﺘﻤـــــﻊ، ﻛﻤـــــﺎ 
أﻓﻀــــﻞ ﻳﺴــــﻤﺢ ﻟــــﻪ ﺑﺈﻟﻘــــﺎ  ﻋــــﺐ  اﻟﺰﻳــــﺎدة ﰲ ﺗــــﺆدي إﱃ دﻋــــﻢ وﺗﻨﻤﻴــــﺔ اﻻﺣﺘﻜــــﺎر اﻟــــﺬي ﻳﺘﻤﺘــــﻊ ﺑﻮﺿــــﻊ 
ﺗﻜﻠﻔـــــﺔ اﻻﻗـــــﱰاض ﻋﻠ ـــــﻰ اﳌﺴـــــﺘﻬﻠﻚ ﻋـــــﻦ ﻃﺮﻳ ـــــﻖ رﻓـــــﻊ ﺳـــــﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠـــــﺎت، ﻛﻤـــــﺎ ﺗﻌﺘ ـــــﱪ ﺳـــــﺒﺒﺎ ﰲ اﻹﺿـــــﺮار 
ﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠـــــــــــﺔ اﻷﺟـــــــــــﻞ ﺣﻴـــــــــــﺚ أن اﻟﻔـــــــــــﱰة اﻷﻃـــــــــــﻮل ﻻﺳـــــــــــﱰداد اﻟﻘـــــــــــﺮوض ﲡﻌـــــــــــﻞ ﻫـــــــــــﺬﻩ 
ﻟﻼﺳـــــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ  اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺪﳝـــــﺔ اﳉﺎذﺑﻴـــــﺔ وﻗـــــﺪ ﺗﻌﺮﺿـــــﻬﺎ إﱃ اﳋﺴـــــﺎﺋﺮ، وﻛـــــﺬﻟﻚ اﻷﻣـــــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﺒﺔ
اﻟﺴـــــﻨﺪات ﻃﻮﻳﻠـــــﺔ اﻷﺟـــــﻞ ﺣﻴـــــﺚ ﺗـــــﻨﺨﻔﺾ أﺳـــــﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻔﻌـــــﻞ رﻓـــــﻊ ﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة، وﺗـــــﺆدي اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة إﱃ 
اﻟﺰﻳــــﺎدة ﰲ أﺳــــﻌﺎر اﻟﺴــــﻠﻊ، ﻓﻴﻨﺘﻘــــﻞ ﻋــــﺐ  اﻟﻔﺎﺋ ــــﺪة أﻳﻀــــﺎ إﱃ اﻟﺘﻤــــﻊ، اﻟــــﺬي ﻳــــﻨﻘﺺ ﻃﻠﺒ ــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــﺬﻩ 
ﺔ اﻟﺴــــﻠﻊ وﻳﻨﺤﺼــــﺮ اﻻﺳــــﺘﻬﻼك، ﳑــــﺎ ﻳ ــــﺆدي إﱃ ﻓــــﺎﺋﺾ ﻣــــﻦ اﳌﻨﺘﺠــــﺎت، وﻫــــﺬا ﻳﺴــــﺒﺐ ﻋﻮاﺋ ــــﻖ اﻗﺘﺼــــﺎدﻳ
ﺧﻄـــــــﲑة، ﻓﺘﺒﻘـــــــﻰ اﻟﻮﺳـــــــﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴ ـــــــﺪة أﻣـــــــﺎم اﳌﻨﺘﺠـــــــﲔ ﲞـــــــﺲ أﺟـــــــﻮر اﻟﻌﻤـــــــﺎل أو ﺗﺴـــــــﺮﳛﻬﻢ أو إﻏـــــــﻼق 
اﳌﺆﺳﺴـــــﺎت ﰲ وﺟـــــﻮﻫﻬﻢ، ﻓﺘﻨﻈـــــﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟـــــﺔ اﻟﻌﻤـــــﻮد اﻟﻔﻘـــــﺮي ﻟﻼﻗﺘﺼـــــﺎد، واﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﺗﻌﻤـــــﻞ أﻳﻀـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ 
ﲢﻮﻳــــﻞ ﳎـــــﺮى اﻟﺜـــــﺮوة وﺗﻮﺟﻴﻬﻬــــﺎ إﱃ ﺟﻬـــــﺔ واﺣـــــﺪة ﻫـــــﻲ أﺻــــﺤﺎب رؤو  اﻷﻣـــــﻮال، ﻷن اﻟـــــﺪاﺋﻦ اﳌـــــﺮاﰊ 
ﰲ ﻛــــﻞ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺑﻴﻨﻤــــﺎ اﳌــــﺪﻳﻦ ﻣﻌــــﺮض ﻟﻠــــﺮﺑﺢ واﳋﺴــــﺎرة، وﻫﻜــــﺬا ﺗﺘﻜــــﺪ  اﻷرﺑــــﺎح وﻳﻨــــﺘﺞ ﻳــــﺮﺑﺢ داﺋﻤــــﺎ 
ﻋﻨ ــــﻪ اﻟﺘﻔــــﺎوت اﳌــــﺎﱄ ﺑــــﲔ اﻷﻏﻨﻴــــﺎ  واﻟﻔﻘــــﺮا  وﳚﻌــــﻞ اﻟﻔﺌــــﺔ اﳌﺮاﺑﻴ ــــﺔ ﺗﺴــــﻴﻄﺮ ﻓﻌﻠﻴــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻗﺘﺼــــﺎد اﻷﻣــــﺔ، 
، ﻛﻤــــــﺎ أن 045F355أﻣــــــﺎ ﻏــــــﲑﻫﻢ ﻣــــــﻦ اﳌﻨﺘﺠــــــﲔ، ﻓﻴﺘﺤﻮﻟ ــــــﻮن إﱃ أﺟــــــﺮا  ﻳﻌﻤﻠ ــــــﻮن ﳊﺴــــــﺎب أﺻــــــﺤﺎب اﳌــــــﺎل
ﺔ اﻟﻨﻘــــــﻮد ﻛﻮﺳــــــﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒــــــﺎدل، وﻣﻌﻴــــــﺎر ﻟﺘﻘــــــﻮﱘ اﻷﺷــــــﻴﺎ ، وأﻧــــــﻪ ﻻ ﳝﻜــــــﻦ اﲣﺎذﻫــــــﺎ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﺗﻠﻐــــــﻲ ﻣﻬﻤــــــ
ﺳـــــــﻠﻌﺔ ذات ﲦـــــــﻦ وأ�ـــــــﺎ ﻻ ﺗﻌـــــــﺪ ﺛـــــــﺮوة ﰲ ذاﺗـــــــﺎ وﻻ ﳝﻜـــــــﻦ اﻻﻧﺘﻔـــــــﺎع ﺑـــــــﺎ إﻻ إذا اﺳـــــــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛـــــــﺄداة 
ﻟﻺﻧﺘـــــﺎج واﻟﺘﺒــــــﺎدل، وأن اﻟﻨﻘــــــﻮد ﻟﻴﺴــــــﺖ ﺳــــــﻮى أداة ﻟﻠﺘﺒــــــﺎدل، وأ�ــــــﺎ ﰲ ﻧﻔﺴــــــﻬﺎ ﻻ ﺗﻨــــــﺘﺞ ﺷــــــﻴﺌﺎ، ﻓــــــﺈذا 
ﺔ، أدت ﻓﺎﺋ ـــــﺪﺗﺎ اﻟﺮﺑﻮﻳـــــﺔ إﱃ اﺳـــــﺘﻔﺤﺎل اﻟﺘﻀـــــﺨﻢ اﻟﻨﻘـــــﺪي، ﻷن اﻟﺒﻨ ـــــﻮك ﻻ ﺧﺮﺟـــــﺖ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌـــــ
ﲢــــﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻣــــﻞ اﻟﻮداﺋ ــــﻊ ﺑ ــــﻞ ﲜــــﺰ  ﻗﻠﻴ ــــﻞ ﻣﻨﻬــــﺎ، وﺗﺼــــﺪر ﻧﻘــــﻮد اﻟﻮداﺋــــﻊ ﺑﺄﺿــــﻌﺎف ﻣﻀــــﺎﻋﻔﺔ ﳑــــﺎ ﻳ ــــﺆدي 
، ﻟ ـــــﺬا ﳒـــــﺪ اﻟﻠ ـــــﻮرد ﻛﻴﻨ ـــــﺰ ﻳﻬـــــﺎﺟﻢ ﻣﻌـــــﺪل اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة  145F455إﱃ زﻳـــــﺎدة اﻟﻌـــــﺮض اﻟﻨﻘـــــﺪي ﻓﺎﻟﺘﻀـــــﺨﻢ اﻟﻨﻘـــــﺪي
ﺸــــــﺄﻧﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻻﻋﺘﻘــــــﺎد ﺑــــــﺄن ﻣﻮﻗــــــﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴــــــﺔ ﰲ اﻟﻘــــــﺮون ﻟﻘــــــﺪ ﻧ: "وﻳﻌــــــﱰف ﲞﻄﻮرﺗــــــﻪ ﺣﻴــــــﺚ ﻳﻘــــــﻮل
اﻟﻮﺳـــــــﻄﻰ ﲡـــــــﺎﻩ ﻣﻌـــــــﺪل اﻟﻔﺎﺋـــــــﺪة ﻛـــــــﺎن ﳐﺎﻟﻔـــــــﺎ ﻟﻠﻌﻘـــــــﻞ ﲤـــــــﺎم اﳌﺨﺎﻟﻔـــــــﺔ، وأن اﻟﱪاﻫـــــــﲔ اﻟﺒﺎرﻋـــــــﺔ اﳌﻌـــــــﺪة 
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ــــﺰ ﺑــــﲔ دﺧــــﻞ اﻟﻘــــﺮوض ودﺧــــﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔــــﺎت اﻟﻨﺎﺷــــﻄﺔ ﱂ ﺗﻜــــﻦ إﻻ ﳎــــﺮد وﺳــــﺎﺋﻞ ﻣﺮﻳﺒــــﺔ ﻟﻠــــﺘﺨﻠﺺ 
ﻓﺴــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة .245F555ﺬﻩ اﻟﱪاﻫــــﲔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻜــــﺲﻣــــﻦ ﻧﻈﺮﻳــــﺔ ﳐﺎﻟﻔــــﺔ ﻟﻠﺼــــﻮاب، أﻣــــﺎ اﻟﻴــــﻮم ﻓﺘﺒــــﺪو ﻟﻨــــﺎ ﻫــــ
ﻫــــــﻲ ﺳــــــﺒﺐ ﻛــــــﻞ اﻷﻣــــــﺮاض اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ ﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻬــــــﺎ ﻳــــــﺆدي إﱃ ﻧﻘــــــﺺ اﻻﺳــــــﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘــــــﺎﱄ ﻳــــــﻨﺨﻔﺾ 
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اﻻدﺧـــﺎر ،ﻛﻤـــﺎ ﺗـــﺆدي إﱃ ﺳـــﻮ  ﲣﺼـــﻴﺺ اﳌـــﻮارد وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﺳـــﻮ  ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟـــﺪﺧﻞ ﻛﻤـــﺎ أ�ـــﺎ ﺟـــﺰ  أﺻـــﻴﻞ 
 . ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻜﻤﺎش 
إن اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﺗﻘﻄــــــﻊ ﻣــــــﺎ ﺑــــــﲔ اﻟﻨــــــﺎ  ﻣــــــﻦ رواﺑــــــﻂ، ﻓﺘﺠﻌــــــﻞ  :اﻵﺛــــــﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ ﻟﺴــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة -2
ﻣﺼـــــﻠﺤﺔ اﳌﻮﺳـــــﺮﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺼـــــﻠﺤﺔ اﻟﻄﺒﻘـــــﺎت اﻟﻔﻘـــــﲑة، وﲢﺠـــــﺮ اﻟﻘﻠـــــﺐ، وﺗﻄﺒـــــﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﺑـــــﺎ 
ﺑﻄــــﺎﺑﻊ اﻷﺛــــﺮة واﻷﻧﺎﻧﻴــــﺔ، وﺗــــﺆدي إﱃ ﻣﻀــــﺎﻋﻔﺔ اﻟــــﺪﻳﻦ ﻋﻠــــﻰ اﳌــــﺪﻳﻦ ﻣــــﻦ ﻏــــﲑ ﻧﻔــــﻊ ﻳــــﺮاﻩ وﻫــــﺬا إﺿــــﺮار 
ﺎ إن اﻹﻗﺒــــﺎل ﻋﻠــــﻰ ﻓﺎﺋــــﺪة رأ  اﳌــــﺎل، ﻳــــﺆدي إﱃ ﺑــــﻪ، وزﻳــــﺎدة ﻣــــﺎل اﻟــــﺪاﺋﻦ ﻣــــﻦ ﻏــــﲑ ﻋﻤﻠﻴﻘــــﻮم ﺑــــﻪ، ﻛﻤــــ
ﺗﺸـــــﺠﻴﻊ اﻷﻓـــــﺮاد إﱃ اﳌﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻹﻗـــــﺮاض ﺑﻔﺎﺋـــــﺪة، ﳑـــــﺎ ﻳـــــﺪﻓﻊ إﱃ ﲨـــــﻊ اﻟﺜـــــﻮرة واﻻﻛﺘﻨـــــﺎز، ﻓﺼـــــﺎﺣﺐ 
اﳌــــــﺎل ﻳﻨﺘﻈــــــﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﰲ ﺗـــــــﺮاخ وﻛﺴــــــﻞ وﲬــــــﻮل، وﻳﺴــــــﺘﻬﻠﻚ دون أن ﻳﻨـــــــﺘﺞ ﻓﻬــــــﻲ ﲤﻨــــــﻊ اﻟﻨــــــﺎ  ﻣـــــــﻦ 
ﺘﺨﻠــــــــــﻮ اﳊﻴــــــــــﺎة ﻣــــــــــﻦ اﳌﺸــــــــــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻜﺴــــــــــﺐ ﺑــــــــــﺎﳊﺮف، وأﻧــــــــــﻮاع اﻟﺘﺠــــــــــﺎرة واﻟﺼــــــــــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋــــــــــﺔ، ﻓ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﻳﺘـــــﻮق إﻟﻴﻬـــــﺎ اﻟﺘﻤـــــﻊ وﳛﺠـــــﻢ اﳌـــــﺮاﺑﲔ ﻋـــــﻦ اﳌﺴـــــﺎﻴﺔ ﰲ أوﺟـــــﻪ اﻟﻨﺸـــــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي 
،  345F655اﻟــــﱵ ﺗﺸــــﺘﺪ إﻟﻴﻬــــﺎ اﳌﺼــــﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻣــــﺎ داﻣــــﺖ ﻻ ﺗــــﺪر رﲝــــﺎ، ﻳــــﻮازي ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﰲ اﻟﺴــــﻮق 
ﻟﺒﻔﻌﻼﻟﻔﺎﺋﺪة أﻧﺎﻟﺘﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــــﺪة ﻣـــــــــــــــــــــــــــــﻦ ﺷـــــــــــــــــــــــــــــﺄﻧﻪ أﻧﻴﻀـــــــــــــــــــــــــــــﺮﺑﺎﻟﺘﻤﻌﻜﻠﻬﻸ�ﺈذاﲤﻜﻨﺮﺑﺎﳌﺎو
ﻣﻨﺈﳕﺎ ﻣﺎﳍﺨﻔﻌﻠﻴﻬﺎﻟﻜﺴﺒﻮﺳﻬﻠﺘﻌﻠﻴﻬﺄﺳﺒﺎﺑﺎﻟﻌﻴﺸﻔﲑﻛﻨﺈﻟﯩﺎﻟﻜﺴــــــــــــــــــﻠﻮﻳﺄﻟﻔﻪ وﳝﻘﺘﺎﻟﻌﻤﻞ،وﻫــــــــــــــــــﺬاﻣﺎﻗﺮرﻩ ﻛﻴﻨــــــــــــــــــﺰ 
ﺑﺄﳕﺜﻠﻬﺆﻻ ﻻﻳﻌﺘﱪوﻧﺄﻋﻀﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻔﻴﺎﻟﺘﻤﻌﺒﻸﻋﻀﺎ ﻣﺸــــــــــــﻠﻮﻟﻴﻨﺄوﺑﻐﲑوﻇﻴﻔﺔ، ﻛﻤــــــــــــﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻣــــــــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ ــــــــــــﺪة 
ﻻﺿـــــﻄﺮاب اﻟﻨﻔﺴـــــﻲ ﻳـــــﺆدي إﱃ ﻇﻬـــــﻮر اﻟﺘﻨـــــﺎﺣﺮ ﺑـــــﲔ ﻓﺌـــــﺎت اﻟﺘﻤـــــﻊ واﻻﺳـــــﺘﻐﻼل واﳊﻘـــــﺪ وﺣـــــﺪوث ا
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ﻣـــــﻦ اﳌﺘﻮﻗـــــﻊ أن : اﻟﻤﻔﺎﺿـــــﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴ ـــــﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ـــــﺎ ﺑ ـــــﻴﻦ اﻟﻤﻀـــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ وﺳـــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة : ﺧﺎﻣﺴـــــﺎ    
ﻳﺮﻓــــــــﻊ  ﻧﻈــــــــﺎم اﳌﻀــــــــﺎرﺑﺔ ﻣــــــــﻦ اﻟﻜﻔــــــــﺎ ة اﻻﺳــــــــﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻸﺻــــــــﻮل اﳌﺎﻟﻴــــــــﺔ، وﻳﻠــــــــﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــــــــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــــــــﺔ 
ﻤﻠﻬـــــﺎ اﻟﺘﻤـــــﻊ ﻋﻨ ـــــﺪ ﺗﻮﻇﻴ ـــــﻒ واﺳـــــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺳـــــﺘﻤﺮار ﺑﺄﻗـــــﻞ اﻟﺘﻜـــــﺎﻟﻴﻒ، وﻳﻌﻤـــــﻞ ﻋﻠ ـــــﻰ إﻟﻐـــــﺎ  اﻟﺘﻜﻠﻔـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﻳﺘﺤ
أﻣﻮاﻟــــﻪ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ اﻷﺳــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣــــﺎت اﻟﻔﺎﺋــــﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳــــﺔ، وﺗﺼــــﺒﺢ ﺗﻠــــﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔــــﺔ ﻣﺴــــﺎوﻳﺔ 
ﻟﻠﺼــــﻔﺮ، ﻓﻌﺎﺋــــﺪ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻻ ﻳﺘﻘﻠــــﺐ ﻛﺘﻘﻠــــﺐ أﺳــــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــــﺪة واﻟﺘﻘﻠــــﺐ ﻓﻴــــﻪ ﻳــــﺘﻢ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺿــــﻐﻮط ﻗــــﻮى 
ﺴــــﻨﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌــــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ ارﺗﻔــــﻊ ﻣﻌــــﺪل اﻟـــــﺮﺑﺢ اﻟﺴــــﻮق وﻫــــﻮ ﻻ ﻳﺘﻐــــﲑ أﺛﻨـــــﺎ  اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــــﺔ، ﻓـــــﺈذا ﲢ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــــــﺎ، ﳑــــــﺎ ﳚﻌــــــﻞ ﻋﺎﺋــــــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﻳﻌﻜــــــﺲ اﻟﺼــــــﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴــــــﺔ ﻟﻠﻨﺸــــــﺎط اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدي، ﻣــــــﻦ ﺣﻴــــــﺚ اﻟﻨﻤــــــﻮ 
 . واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 اﳌــــﺰح ﺑـــــﲔ إن ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة اﻟﺴــــﺎﺋﺪ اﻟﻴـــــﻮم ﰲ اﻟﻌــــﺎﱂ ﻳﻔﺘﻘــــﺮ إﱃ :ﺿـــــﺮورة اﻟﺒـــــﺪﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي -1
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟـــــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ، ﻟـــــﺬا ﻛــــــﺎن ﻻ ﺑــــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟﺒﺤــــــﺚ ﻋﻠـــــﻰ ﺻــــــﻴﻐﺔ ﺑﺪﻳﻠــــــﺔ 
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ﻟﺴــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة، وﻫﻨــــﺎك ﻋــــﺪة أﺳــــﺒﺎب ﻣﻮﺿــــﻮﻋﻴﺔ ﲡﻌــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟﻀــــﺮوري اﻟﺘﻔﻜــــﲑ ﰲ ذﻟــــﻚ، ﻧــــﺬﻛﺮ 
ﻣﻨﻬـــــﺎ ﻋﺠـــــﺰ ﻧﻈـــــﺎم اﻟﻔﺎﺋـــــﺪة ﻋـــــﻦ اﳉﻤـــــﻊ ﺑـــــﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ ﰲ ﲣﺼـــــﻴﺺ اﳌـــــﻮارد ﺑﻜﻔـــــﺎ ة 
ﺴـــــــﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳ ـــــــﻊ اﻟـــــــﺪﺧﻞ واﻟﺜ ـــــــﺮوة ﲟـــــــﺎ ﳛﻘـــــــﻖ اﻟﻌﺪاﻟـــــــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــﺔ، ﻓـــــــﺮﻏﻢ اﻟﺪراﺳـــــــﺔ ﻋﺎﻟﻴ ـــــــﺔ، واﳌ
اﻟﺘﻘﻨﻴــــــــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــــــــﺔ ﻟﻨﻈــــــــﺎم اﻟﻔﺎﺋــــــــﺪة إﻻ أﻧــــــــﻪ ﻳــــــــﺄﰉ أن ﻳﻨــــــــﺪﻣﺞ ﻣــــــــﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣــــــــﺔ اﻟﻘــــــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــــﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ ﻟﻠﺒﻠــــــﺪان اﻹﺳــــــﻼﻣﻴﺔ ، ﻓﻬــــــﺬا اﻟﻨﻈــــــﺎم ﺿــــــﺮوري ﻟﺼــــــﻴﺎﻏﺔ ﺑــــــﺪﻳﻞ ﻣــــــﻦ ﺷــــــﺄﻧﻪ اﳉﻤــــــﻊ ﺑ ــــــﲔ 
ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ واﻟﻠﺠـــــﻮ  إﱃ ﻗﺎﻋـــــﺪة اﻟﺸـــــﺮاﻛﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺴـــــﺎب اﻟﻠﺠـــــﻮ  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟـــــ
إﱃ اﻻﻗــــــﱰاض ﻣــــــﻦ أﺟــــــﻞ اﻟﺘﻐﻠــــــﺐ ﻋﻠــــــﻰ اﳌﺸــــــﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ اﻟﻀــــــﺎﻏﻄﺔ، ﻓﺒﺎﳌﺸــــــﺎرﻛﺔ ﰲ رأ  
اﳌـــــﺎل واﻟﻌﻤـــــﻞ ﻓﻘـــــﻂ ﳝﻜـــــﻦ ﲢﻘﻴـــــﻖ ﺗﻨﻤﻴـــــﺔ ﻣﺴـــــﺘﻤﺮة، واﺳـــــﺘﻘﺮار داﺋـــــﻢ، وﺗـــــﻮازن ﻋـــــﺎدل، ﻷن ﻫــــــﺬا 
ﺎط اﳌــــﺎﱄ وﻣــــﻦ ﻫﻨــــﺎ ﺗﻈﻬــــﺮ أﻴﻴــــﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴ ــــﻪ اﻷﺳــــﻠﻮب ﺑﻄﺒﻴﻌﺘــــﻪ ﻳﻐﻠــــﺐ اﻟﻨﺸــــﺎط اﻹﻧﺘ ــــﺎﺟﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﺸــــ
إﱃ أن ﻫـــــــﺬﻩ اﻟﺼـــــــﻴﻐﺔ ﲤﺜـــــــﻞ ﺑ ـــــــﺪﻳﻼ اﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳﺎ ﺟﺪﻳ ـــــــﺪا ﻣـــــــﻦ ﺷـــــــﺄﻧﻪ إﻧﻘـــــــﺎذ اﻟﻨﻈـــــــﺎم اﻟﻘـــــــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــــــﻰ 
اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة، ﻷﻧــــــﻪ ﻳﻘــــــﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗــــــﻪ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﳌﺸــــــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟــــــﺮﺑﺢ واﳋﺴــــــﺎرة وﲢﻤــــــﻞ اﳌﺨــــــﺎﻃﺮة 
 .545F855وﳛﻘﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم 
إن اﻻﻋﺘﻤــــــﺎد ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻛﻘﺎﻋــــــﺪة أﺳﺎﺳــــــﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤــــــﺔ  :ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻋــــــﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺔ-2
اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﻟﺴـــــﺎﺋﺪة، ﻫـــــﻮ ﺳـــــﺒﻴﻞ أﺻـــــﻴﻞ ﻣـــــﻦ أﺳـــــﺒﺎب اﻷزﻣـــــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳـــــﺔ واﳌﺴـــــﺘﻤﺮة، 
وﻣـــﺎ ﻳــــﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬـــﺎ ﻣــــﻦ آﺛـــﺎر ﺳــــﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌـــﺪدة، ﺣﻴــــﺚ ﻳﻘـــﻮم اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻟﻌـــﺎﳌﻲ ﺑﺮﻣﺘــــﻪ ﻋﻠـــﻰ أﻫﺮاﻣــــﺎت 
ﻫــــﺶ ﱂ ﻳﻠﺤــــﻆ ﰲ اﳌﺎﺿــــﻲ أﺑــــﺪا ﻣﺜــــﻞ ﻫﺎﺋﻠــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﻳﻮن ﻳﻌﺘﻤــــﺪ ﺑﻌﻀــــﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌــــﺾ ﰲ ﺗــــﻮازن 
ﻫـــــﺬا اﻟــــــﱰاﻛﻢ ﰲ وﻋـــــﻮد اﻟــــــﺪﻓﻊ وﱂ ﻳﺼــــــﺒﺢ ﻋﻼﺟـــــﻪ ﻋﺴــــــﲑا ﺑﺎﻟﻘـــــﺪر اﻟــــــﺬي ﻫــــــﻮ ﻋﻠﻴـــــﻪ اﻟﻴــــــﻮم، ﳑــــــﺎ 
ﻳﻌﻴــــــﻖ اﻻﺳــــــﺘﺜﻤﺎر وﻳﻮﻟ ــــــﺪ اﻷزﻣــــــﺎت وﻳﺴــــــﻲ  ﺗﻮزﻳ ــــــﻊ اﻟــــــﺪﺧﻞ، وﲣﺼــــــﻴﺺ اﳌــــــﻮارد ﻋﻠــــــﻰ اﳌﺴــــــﺘﻮﻳﲔ 
ﺎم اﻟﺒﺸــــﺮي، اﶈﻠــــﻲ واﻟﻌــــﺎﳌﻲ، ذﻟــــﻚ أن ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﻛــــﺜﻤﻦ ﻟﻼﻗــــﱰاض ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ داﺧﻠﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﻈــــ
ﺗﻮﺳــــــﻊ ﻣﻌﻬــــــﺎ اﻟﻨﺸــــــﺎط اﻟﺘﻤــــــﻮﻳﻠﻲ ﲟــــــﺎ ﻓﻴــــــﻪ ﻣــــــﻦ أﻣــــــﺮاض اﻟﺘﻀــــــﺨﻢ واﳌﻐــــــﺎﻣﺮة، واﻧﻜﻤــــــﺎش اﻟﻨﺸــــــﺎط 
، وﻟﻘـــــﺪ اﺗﻀـــــﺢ ﲜـــــﻼ  ﻣـــــﺪى اﻟﺴـــــﻠﺒﻴﺎت اﻟـــــﱵ ﺗﺴـــــﺒﺒﻬﺎ 645F955اﻹﻧﺘـــــﺎﺟﻲ ﲟـــــﺎ ﻓﻴـــــﻪ ﻣـــــﻦ ﺗﻨﻤﻴـــــﺔ ووﻓـــــﺮة 
اﻟﻔﺎﺋــــﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳــــﺔ ﻟﻠﺜﻤﻨﻴــــﺔ واﻟﺘﻮزﻳــــﻊ واﻻﺳــــﺘﻘﺮار ﺑﻌــــﺪ أن ﺗﺸــــﻌﺒﺖ ﻛــــﺄداة ﺧﺎﺋﺒــــﺔ ﰲ أﻧﺴــــﺠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ 
ﻓﺄﺻــــﺒﺤﺖ واﺳــــﻄﺔ ﻃﺎﻏﻴــــﺔ ﻟﻜــــﻞ اﻟﻘﻨــــﻮات اﻟــــﱵ ﺗﺼــــﻞ ﺑــــﲔ اﻻدﺧــــﺎر واﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻤــــﻦ  اﳌﻌﺎﺻــــﺮ
اﳋﻄــــــﺄ اﻟﺸــــــﺎﺋﻊ أن ﻧﺒﺤــــــﺚ ﻋــــــﻦ ﻣﺼــــــﺪر اﻷزﻣــــــﺔ ﰲ أﻏﺮاﺿــــــﻬﺎ، وآﺛﺎرﻫــــــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــــــﺔ ﻛــــــﺎﻻﺧﺘﻼﻻت 
اﳍﺎﺋﻠ ـــــــــﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧـــــــــﺎت واﻟﺘﻮﺳـــــــــﻊ اﻟﻨﻘـــــــــﺪي اﳌﻔـــــــــﺮط ، واﻟﻌﺠـــــــــﺰ اﻟﻜﺒـــــــــﲑ ﰲ ﻣـــــــــﻮازﻳﻦ اﳌـــــــــﺪﻓﻮﻋﺎت، 
اﳌﺴـــــــﺎﻋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴـــــــﺔ، وﻋـــــــﺪم ﻣﻼﺋﻤـــــــﺔ اﻟﺘﻌـــــــﺎون اﻟـــــــﺪوﱄ، وﻇﻬـــــــﻮر اﻻﲡﺎﻫـــــــﺎت اﳊﻤﺎﺋﻴـــــــﺔ وﻧﻘـــــــﺺ 
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ﻓﺘﻜــــﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠــــﺔ أن ﺗﺼــــﺒﺢ اﻷدوات اﳌﻌﺘﻤــــﺪة ﻟﻠﻌــــﻼج ﳎــــﺮد ﻣﺴــــﻜﻨﺎت ﻣﺆﻗﺘــــﺔ ﲣﻔــــﻒ ﻣــــﻦ ﺣــــﺪة 
اﻷزﻣــــﺔ دون أن ﺗﻠﻤــــﺲ ﺟــــﺬورﻫﺎ، أو ﺗﺰﻋــــﺰع ﻗﺎﻋــــﺪﺗﺎ، ﻟﺘﻌــــﻮد إﱃ اﻟﻈﻬــــﻮر ﺑﻌــــﺪ زﻣــــﻦ ﻗﺼــــﲑ أﻛﺜــــﺮ 
اﻟﻔﺎﺋ ـــــﺪة اﳌﺰﻋـــــﺰع ﻟﻼﺳـــــﺘﻘﺮار ﻋﻤﻘـــــﺎ وأﺷـــــﺪ ﺧﻄـــــﻮرة، وﳒـــــﺪ ﺣﺎﻟﻴـــــﺎ ﰲ ﻛـــــﻞ ﻣﻜـــــﺎن أﺛ ـــــﺮ ﻵﻟﻴـــــﺔ ﺳـــــﻌﺮ 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺼـــــــﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟ ـــــــﻮﻃﲏ أو اﻟﻌـــــــﺎﳌﻲ ﺑﺴـــــــﺒﺐ ﳕـــــــﻮ ﻣﺘﺴـــــــﺎرع ﰲ اﻟـــــــﺪﻳﻮن، واﻟﺘﺒ ـــــــﺎ  ﻣﺘﺰاﻳـــــــﺪ ﺑ ـــــــﲔ 
اﻻدﺧــــﺎر واﻟﻨﻘــــﻮد، وﺗﻮﺳــــﻊ ﻃــــﺎﺋﺶ ﰲ اﻻﺋﺘﻤــــﺎن وﻋــــﺪم اﺳــــﺘﻘﺮار ﻛــــﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﻨﻈــــﺎم اﳌﺼــــﺮﰲ وﺗﺰاﻳــــﺪ 
ﻤــــــــﺔ، اﻻﺳــــــــﺘﺪاﻧﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺼــــــــﻌﻴﺪ اﻟــــــــﻮﻃﲏ واﻟــــــــﺪوﱄ، وﻋــــــــﺪم اﺳــــــــﺘﻘﺮار ﰲ أﺳــــــــﻌﺎر اﻟﺼــــــــﺮف اﻟﻘﺎﺋ
واﺧـــــﺘﻼﻻت ﰲ ﻣـــــﻮازﻳﻦ اﳌـــــﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺎرﻳـــــﺔ، واﻟﺘﻨـــــﺎﻗﺾ اﻟﻜﺒـــــﲑ ﺑـــــﲔ ﲢﺮﻳـــــﺮ ﺣﺮﻛـــــﺔ رؤو  اﻷﻣـــــﻮال 
ﻟﻸﺟــــــــﻞ اﻟﻘﺼــــــــﲑ واﺳــــــــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــــــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــــــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــــــﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳــــــــﺎت اﳌﺴــــــــﻜﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬــــــــﺔ 
ﺻـــــﻌﻮﺑﺎت اﳊﺎﺿـــــﺮ، وأﺧـــــﲑا ﻋـــــﺪم اﻻﺳـــــﺘﻘﺮار اﻟﻜـــــﺎﻣﻦ ﰲ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد اﻟﻌـــــﺎﳌﻲ ﻛﻠـــــﻪ، واﳊﻘﻴﻘـــــﺔ أﻧـــــﻪ 
�ﻴـــــﺎر ﺣـــــﱴ اﻵن، ﻓـــــﺈن اﻟﺼـــــﻌﻮﺑﺔ ﺗـــــﺰداد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــــﺔ اﺧـــــﺘﻼﻻت ﻻ ﳝﻜـــــﻦ ﻷﺣـــــﺪ أن إذا ﲡﻨـــــﺐ اﻻ
 .745F065ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻼ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﰲ ﻇــــﻞ ﻫــــﺬا اﻟﻨﻈــــﺎم ﻳﺴــــﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻤــــﻊ ﻣــــﻦ  :اﻟﻜﻔــــﺎءة اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــــﺔ ﻟﻨﻈــــﺎم اﻟﻤﻀــــﺎرﺑﺔ -3
ﻣــــــﻮاردﻩ اﳌﺎﻟﻴ ــــــﺔ ﺑﻜــــــﻞ ﻋﺪاﻟ ــــــﺔ، وﻳﺘﺤﻤــــــﻞ ﲨﻴ ــــــﻊ اﻟﺘﻤــــــﻊ ﺗﻜﻠﻔــــــﺔ اﺳــــــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻓﻬــــــﻮ ﻳﻘــــــﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌــــــﺔ 
ﻣــــــﺪﺧﺮات اﻷﻓــــــﺮاد واﺳــــــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﳐﺘﻠــــــﻒ أوﺟــــــﻪ اﻟﻨﺸــــــﺎط اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدي ﺧﺪﻣــــــﺔ ﳌﺼــــــﺎﱀ اﻟﺘﻤــــــﻊ 
ﻳـــــﺘﻢ ﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﻨﻈـــــﺎم وﻣـــــﻦ ﻫﻨـــــﺎ ﻳﻜـــــﻮن ارﺗﺒـــــﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴـــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴـــــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ، ﻛﻤـــــﺎ 
زوال اﻵﺛــــــﺎر اﻟﺴــــــﻠﺒﻴﺔ اﳋﻄــــــﲑة ﻟﻠﻨﻈــــــﺎم اﻟﺮﺑ ــــــﻮي وذﻟــــــﻚ ﺑﺈﻟﻐــــــﺎ  اﻟﺘﻜﻠﻔــــــﺔ ﻋﻨــــــﺪ ﺗﻮﻇﻴ ــــــﻒ واﺳــــــﺘﺜﻤﺎر 
اﻷﻣـــــــﻮال ﻋـــــــﻦ ﻃﺮﻳـــــــﻖ اﻷﺳـــــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣـــــــﺎت اﻟﻔﺎﺋـــــــﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳـــــــﺔ وﺗﺼـــــــﺒﺢ ﺗﻠـــــــﻚ 
اﻟﺘﻜﻠﻔـــــــﺔ ﻣﺴـــــــﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺼـــــــﻔﺮ ، ﻷﻧـــــــﻪ ﻛﻠﻤـــــــﺎ ﻗﻠـــــــﺖ ﺗﻜـــــــﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــــﻞ اﺗﺴـــــــﻌﺖ داﺋـــــــﺮة اﻻﺳـــــــﺘﺜﻤﺎر 
ﻚ اﻻﳔﻔـــــﺎض ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺴـــــﻠﻊ واﳋـــــﺪﻣﺎت ﻓﻌﻨ ـــــﺪ ﺗﻄﺒﻴ ـــــﻖ ﻫـــــﺬا اﻟﻨﻈـــــﺎم ﻳـــــﺆدي إﱃ زوال واﻧﻌﻜـــــﺲ ذﻟ ـــــ
اﻟﺘﻜــــﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺑﻮﻳــــﺔ اﻟــــﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــــﺎ اﻟﺘﻤــــﻊ ﻛــــﺄﺛﺮ ﻣــــﺎدي ﻣﺒﺎﺷــــﺮ، وزوال اﳊــــﺮج اﻟﻜﺒــــﲑ واﳌﺸــــﻘﺔ اﻟ ــــﱵ 
ﻳﻌــــــــﺎﱐ ﻣﻨﻬــــــــﺎ اﳌﺴــــــــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴــــــــﻠﻢ وﻫــــــــﻮ ﻳﺘﺤــــــــﺮك ﰲ اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدﻳﺎت اﻟﻮﺿــــــــﻌﻴﺔ وﻫــــــــﺬان اﻟﻌــــــــﺎﻣﻼن 
،وﻋﻠﻴ ـــــــﻪ ﻓ ـــــــﺈن ﺗﻄﺒﻴ ـــــــﻖ اﻟﺼـــــــﻴﻐﺔ 845F165ﺘﺜﻤﺎري ﻟ ـــــــﺪى اﻹﻧﺴـــــــﺎن ﻳﺴـــــــﺎﻴﺎن ﰲ إﺿـــــــﻌﺎف اﳊـــــــﺎﻓﺰ اﻻﺳـــــــ
اﻟﺒﺪﻳﻠــــﺔ ﻟﻠﻨﻈــــﺎم اﻟﺮﺑ ــــﻮي ﺗــــﺆدي إﱃ ﺳــــﻬﻮﻟﺔ اﳌــــﺰج واﻟﺘ ــــﺄﻟﻴﻒ ﺑــــﲔ ﻋﻨﺎﺻــــﺮ اﻹﻧﺘ ــــﺎج، وﺧﺎﺻــــﺔ ﻋﻨﺼــــﺮ 
اﻟﻌﻤـــــــﻞ ورأ  اﳌـــــــﺎل اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺆدي إﱃ ﻓـــــــﺘﺢ ﳎـــــــﺎﻻت ﻟﺘﺸـــــــﻐﻴﻞ أﺻـــــــﺤﺎب اﳌﻬـــــــﻦ وذوي 
ﻨ ــــــــﺰة أو اﳌــــــــﺪﺧﺮة إﱃ اﳋــــــــﱪات ﰲ ﳐﺘﻠ ــــــــﻒ اﻟــــــــﺎﻻت، وﻣــــــــﻦ ﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــﺮى ﺗﺘﺠــــــــﻪ اﻷﻣــــــــﻮال اﳌﻜﺘ
 .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻨﻮات ﺟﺬب وﺘﻔﺰات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ 
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إن اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﺑﻨﻈــــــﺎم اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﻳﺴــــــﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﺳــــــﺘﻘﺮار  :اﻟﺘﻤﻮﻳ ــــــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀــــــﺎرﺑﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــــــﺪة -4
اﻟﻨﻘــــﺪي وذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺛﺒــــﺎت ﻗﻴﻤــــﺔ اﻟﻨﻘــــﻮد واﳊــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟﻀــــﻐﻮط اﻟﺘﻀــــﺨﻤﻴﺔ اﻟــــﺬي ﻳــــﺆدي 
ﻔــــــــﺎض ﺗﻜﻠﻔــــــــﺔ اﻟﺴــــــــﻠﻊ واﳋــــــــﺪﻣﺎت وﻋــــــــﺪم اﻹﻓــــــــﺮاط ﰲ ﺧﻠــــــــﻖ اﻟﻨﻘــــــــﻮد، ﺑﻴﻨﻤــــــــﺎ ﻻ ﺑـــــــﺪورﻩ إﱃ اﳔ
ﻳﺸـــــﱰط ذﻟـــــﻚ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴـــــﺪي، اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳﺴـــــﺮي  ﻓﻴـــــﻪ إﻻ روح واﺣـــــﺪ ﻓﻘـــــﻂ ﻫـــــﻮ اﻗﺘﻨـــــﺎ  
، وﺗﻨﻈـــــــﻴﻢ اﳌﻌـــــــﺎﻣﻼت ﻋﻠ ـــــــﻰ أﺳـــــــﺎ  ﺳـــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــــﺪة ﳝﺜ ـــــــﻞ ﺳـــــــﺒﺒﺎ أﺻـــــــﻴﻼ ﻣـــــــﻦ 945F265اﳌـــــــﺎل ﺑﺎﳌـــــــﺎل
واﻟﺒﻄﺎﻟـــــــﺔ واﻟﺘﻀــــــﺨﻢ، وأزﻣــــــﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴـــــــﺔ أﺳــــــﺒﺎب اﻷزﻣــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻـــــــﺮة ﻣﺜــــــﻞ اﻟﻜﺴــــــﺎد 
وﲤﺮﻛــــﺰ رأ  اﳌـــــﺎل، واﺗﺴـــــﺎع اﳍـــــﻮة ﺑـــــﲔ اﻷﻏﻨﻴـــــﺎ  واﻟﻔﻘــــﺮا  وﻏﲑﻫـــــﺎ ﻣـــــﻦ اﳌﺘﺎﻋـــــﺐ اﻟـــــﱵ ﲢـــــﻮل دون 
، واﻟﺘﻤﻮﻳ ــــﻞ اﻟﺮﺑــــﻮي ﻳﻨﻄﺒــــﻖ ﻋﻠــــﻰ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎل 055F365اﻟﺴــــﲑ اﳌﺘــــﻮازن ﻟﻠﺤﻴــــﺎة اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ 
أو ﺳـــــﻠﻌﺎ اﺳـــــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو ﻣﺜﻠـــــﻲ ﻣﺴـــــﺘﻬﻠﻚ، أي ﻻ ﺗﺒﻘـــــﻰ ﻋﻴﻨ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤـــــﻞ ﻋﻠﻴـــــﻪ ﺳـــــﻮا  ﻛـــــﺎن ﻧﻘـــــﻮدا 
ﻣــــــﻮاد أوﻟﻴــــــﺔ ﻃﺎﳌــــــﺎ أ�ــــــﺎ ﳝﻜــــــﻦ رد ﻣﺜﻠﻬــــــﺎ ﻋﻨــــــﺪ اﻻﺳــــــﺘﺤﻘﺎق، ﻟــــــﺬﻟﻚ ﳝﻜــــــﻦ أن ﻳﻜــــــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ 
اﻟﺮﺑــــــﻮي اﺳــــــﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴــــــﺎ، أو اﺳــــــﺘﻬﻼﻛﻴﺎ، واﳌــــــﺄﻟﻮف أن ﻳﻜــــــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ اﻟﺮﺑــــــﻮي ﺑــــــﺎﻟﻨﻘﻮد ﰲ 
ﺑﺔ ، أﻣــــــﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ اﳌــــــﺎﱄ ﰲ ﻇــــــﻞ ﻧﻈــــــﺎم اﳌﻀــــــﺎر 155F465اﻟﻌــــــﺎدة وﻗﻠﻤــــــﺎ ﻳﻜــــــﻮن ﺑﻐﲑﻫــــــﺎ ﻣــــــﻦ اﳌﺜﻠﻴــــــﺎت
اﻟﺸــــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺴــــﺘﻤﺮ ﻣﻠــــﻚ اﳌــــﺎل اﳌﻤــــﻮل ﳌﺎﻟﻜــــﻪ وﺗﻘــــﻊ اﳋﺴــــﺎرة ﻋﻠــــﻰ رب اﳌــــﺎل ﻃﺒﻘــــﺎ ﳌﺒــــﺪأ اﻟﻐــــﻨﻢ 
، ﻛﻤــــﺎ ﻳﻨﺤﺼــــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ 255F565ﺑــــﺎﻟﻐﺮم، وﻳﺸــــﱰك اﻟﻄﺮﻓــــﺎن ﰲ اﻟــــﺮﺑﺢ ﻗــــﻞ أو ﻛﺜــــﺮ ﺣﺴــــﺐ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤــــﺎ 
ﰲ ﻇــــــﻞ ﻧﻈــــــﺎم اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤــــــﺎل اﻻﺳــــــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗــــــﻊ رﲝﻬــــــﺎ، وﺗﺸــــــﺠﻴﻊ اﻻدﺧــــــﺎر وﺗﻮﻇﻴﻔــــــﻪ 
ﻷن ﻓﻴﻐﻴﺎﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻠﺒﺎﻟﻔﺎﺋﺪةﻻﺗﻜﻮﻧﻌﻤﻠﻴﺔاﻻدﺧﺎردوﻧﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﺜﻤﺎر،ﻷن  وﺗﺸـــــــــــــــــــــــــــــﺠﻴﻊ اﻻﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﺜﻤﺎر
اﳌــــــﺪﺧﺮاﺗﻼﳚﻮزاﻛﺘﻨﺎزﻫﺎ، وﳝﻜــــــﻦ أن ﻳﻜــــــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﺑــــــﺎﻟﻨﻘﻮد أو ﺑﺎﻷﺻــــــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘــــــﺔ أو اﳌﺘﺪاوﻟــــــﺔ،  
ﻛﻤــــــــــــــــــــﺎ أن ﻫﻨــــــــــــــــــــﺎك ﻧﺘﻴﺠــــــــــــــــــــﺔ ﻣﻬﻤــــــــــــــــــــﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــــــــــــــــﻞ ﰲ ﻇــــــــــــــــــــﻞ اﳌﻀــــــــــــــــــــﺎرﺑﺔ ﺗﺘﻤﺜــــــــــــــــــــﻞ ﰲ 
وﻻ ﺑـــــــــــﺪ أن ﻳﻜـــــــــــﻮن ﻟﻠﻌﻤـــــــــــﻞ ﺗـــــــــــﺄﺛﲑ ﰲ  اﻻﺳـــــــــــﺘﺨﺪاﻣﺎﻷﻣﺜﻠﻠﻠﻤﻮاردوﻋﺪاﻟﺔﺗﻮزﻳﻌﺎﻟﻌﺎﺋﺪوﻣﻌﺎﳉﺔاﻟﺮﻛﻮد
، ﻓــــﺎﻟﺮﺑﺢ ﰲ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻳﺴــــﺘﺤﻘﻪ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ رأ  اﳌــــﺎل واﻟﻌﺎﻣــــﻞ ﲟــــﺎ ﻳﻘﺪﻣــــﻪ 355F665إﳕــــﺎ  اﳌــــﺎل اﳌﻤــــﻮل 
ﻣــــــﻦ ﻋﻤـــــــﻞ أو ﺿـــــــﻤﺎن، أﻣــــــﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴـــــــﺪي ﻓــــــﺈن اﻟـــــــﺬي ﻳﺴـــــــﺘﺤﻖ اﻟــــــﺮﺑﺢ اﻟﻨـــــــﺎﺗﺞ ﻋـــــــﻦ 
ﻪ ﰲ ذﻟــــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــــﺔ ﻫــــﻮ اﳌــــﻨﻈﻢ ﻓﻘــــﻂ ﻷﻧــــﻪ ﻳﺘﺤﻤــــﻞ ﲟﻔــــﺮدﻩ ﲨﻴــــﻊ اﳌﺨــــﺎﻃﺮ وﻻ ﻳﺸــــﺎرﻛ
ﺻـــــﺎﺣﺐ رأ  اﳌـــــﺎل، أﻣـــــﺎ ﻋـــــﻦ ﻋﺎﺋـــــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ ﻓﺈﻧـــــﻪ ﻳـــــﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ ارﺗﺒﺎﻃـــــﺎ أﺻـــــﻴﻼ ﺑﻨﺘﻴﺠـــــﺔ 
                                                          
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، –ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺓ، ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ 945
.57ﺹ 2002، 1ﻁ
، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، " ﻧﺤﻮ ﻁﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ"ﺟﻤﺎﻝ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺪﻳﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ 055
.16ﻭ 06ﺹ
.76، ﺹ6991، 2ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎء ، ﻁﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ،155
ﻣﻨﺬﺭ ﻗﺤﻒ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ، 255
.15، ﺹ 4002، 3ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻁ
.35ﻭ 25ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ355
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اﳌﺸــــﺮوع اﻟــــﺬي ﰎ ﲤﻮﻳﻠـــــﻪ، ﺑﻴﻨﻤــــﺎ ﻳــــﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴــــﺪي ﺑﺄﺷــــﻴﺎ  أﺧـــــﺮى ﻛﺤﺠــــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳـــــﻞ 
 .  455F765وذﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﻏﲑﻫﺎ 
 
 :اﻟﺨـــــــﺎﺗﻤــﺔ 
إن ﻣــــــﻊ إﺣــــــﻼل اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸــــــﺮﻋﻴﺔ، ﺘــــــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــــــﺪة، ﺗﺼــــــﺒﺢ ﻧﺴــــــﺒﺔ اﻟــــــﺮﺑﺢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳــــــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــــــﺔ 
اﻹﺳـــــــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﻴ ـــــــﺎر اﻟﺒ ـــــــﺪﻳﻞ واﻷﻣﺜ ـــــــﻞ ﰲ ﺗﺸـــــــﺠﻴﻊ اﻻدﺧـــــــﺎر وﺗﻮﺟﻴﻬـــــــﻪ ﳓـــــــﻮ اﻻﺳـــــــﺘﺜﻤﺎر، وﻫـــــــﻲ آﻟﻴ ـــــــﺔ ﻏـــــــﲑ 
ﺗﻀـــــــﺨﻤﻴﺔ ﻃﺎﳌـــــــﺎ ﺗـــــــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻧﺘـــــــﺎج ﺣﻘﻴﻘـــــــﻲ ﺑـــــــﻞ ﺗﻌﺘـــــــﱪ آﻟﻴـــــــﺔ ﻋﺎدﻟـــــــﺔ ﻟﺘـــــــﻮازن اﻟﻄﻠـــــــﺐ ﺑـــــــﺎﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘـــــــﺪي أي 
ﻻﺳــــــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻدﺧــــــﺎر، وإن إﻋﻤــــــﺎل اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸــــــﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻴ ــــــﺪان اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــــــﻲ ﻛﺒــــــﺪﻳﻞ ﻟﺴــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻳﺮﻓــــــﻊ ا
ﻣـــــﻦ اﻟﻜﻔـــــﺎ ة اﻻﺳـــــﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻸﺻـــــﻮل اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ، وﻳﻠـــــﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـــــﺔ ﺑﺎﺳـــــﺘﻤﺮار وﺑﺄﻗـــــﻞ اﻟﺘﻜـــــﺎﻟﻴﻒ، 
ل ﻓﺘﺘﺠـــــﻪ اﻷﻣـــــﻮال ﻓﺒﺘﻄﺒﻴـــــﻖ اﳌﻀـــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ ﻳـــــﺘﻢ اﻟﺘـــــﺰاوج واﻟﺘﻤـــــﺎزج ﺑـــــﲔ ﻋﻨﺼـــــﺮ اﻟﻌﻤـــــﻞ وﻋﻨﺼـــــﺮ رأ  اﳌـــــﺎ
ﳓـــــﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴ ـــــﻒ وﺗـــــﻨﺨﻔﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟ ـــــﺔ وﺗﻘـــــﻞ اﻟﺘﻜـــــﺎﻟﻴﻒ، ﻓﻴ ـــــﺰداد اﻟﻄﻠـــــﺐ اﻟﻜﻠ ـــــﻲ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺴـــــﻠﻊ واﳋـــــﺪﻣﺎت ﳑـــــﺎ 
ﻳـــــﺆدي إﱃ زﻳـــــﺎدة اﻹﻧﻔـــــﺎق وﺗﻮزﻳـــــﻊ اﻟﻌﻮاﺋـــــﺪ، ﻓﻴﻜـــــﻮن ذﻟـــــﻚ ﺘﻔـــــﺰا ﻟﺘﺠﺪﻳـــــﺪ وﺗﻮﺳـــــﻴﻊ اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر، وﻳﺘﺴـــــﺎوى 
ﺒــــــــﺎ  وﻛــــــــﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﺳــــــــﻢ ﰲ اﳌﻀــــــــﺎرﺑﺔ اﻟﺸــــــــﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜــــــــﺮ اﻹﺳــــــــﻼﻣﻲ اﻟ ــــــــﺪاﺋﻦ ﻣــــــــﻊ اﳌــــــــﺪﻳﻦ، ﰲ ﲢﻤــــــــﻞ اﻷﻋ
 إﱃ اﻟﺪراﺳـــــﺔ ﻫـــــﺬﻩ ﺗﻮﺻـــــﻠﺖ وﻟﻘـــــﺪ ، ʺ ﺑﺎﻟﻀـــــﻤﺎن واﳋـــــﺮاج ﺑـــــﺎﻟﻐﺮم اﻟﻐـــــﻨﻢ ʺاﻷرﺑـــــﺎح، وﻓﻘـــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋـــــﺪة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 
 :  اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟــــــــﺪورة اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدﻳﺔ داﻟــــــــﺔ ﻣﺘﻐﲑﻫــــــــﺎ ﺳــــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــــﺪة وﺗﺄﺧــــــــﺬ ﺷــــــــﻜﻞ اﻟﺘﻀــــــــﺨﻢ واﻟﺮﻛــــــــﻮد واﻟﻜﺴــــــــﺎد - أ
 .واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــــﺔ ﺑﺘﺒﻨﻴــــﻪ ﺳﻴﺎﺳــــﺔ إﻟﻐــــﺎ  ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﻣــــﻦ  اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻧﻈــــﺎم ﲤــــﻮﻳﻠﻲ ﺑــــﺪﻳﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــــﺔ - ب
ﻛــــــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــــــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــــــﺔ، وﻗﻴﺎﻣــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺒــــــﺪأ اﻟﻐــــــﻨﻢ ﺑــــــﺎﻟﻐﺮم واﳋــــــﺮاج ﺑﺎﻟﻀــــــﻤﺎن ، وﻋﻠــــــﻰ ﻣﺒــــــﺪأ 
 .اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺨﺎﻃﺮة 
ﺳــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــــﺪة وإن ﻛــــــﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣــــــﻞ ﺑ ــــــﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗــــــﻊ إﻻ أﻧــــــﻪ ﱂ ﻳﺘﻠــــــﻖ اﺳﺘﺤﺴــــــﺎﻧﺎ ﻣــــــﻦ أﺣــــــﺪ وﻻ ﻣــــــﱪرا - ت
 ﺗﻮﺟـــــﺪ ﻧﻈﺮﻳ ـــــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻣﺎﻧﻌـــــﺔ ﻣﺸـــــﻔﻮﻋﺔ ﺑـــــﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻤﻴ ـــــﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴـــــﺎ ﻣﻘﺒـــــﻮﻻ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﺑـــــﻪ وﻻ
اﻟﻌﻤﻠـــــﻲ ﺗﺆﻳــــــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـــــﺪة، ﻛﻤــــــﺎ ﻻ ﻳﻮﺟــــــﺪ اﺗﻔـــــﺎق ﺑــــــﲔ ﻋﻠﻤــــــﺎ  وﻣﻔﻜـــــﺮﻳﻦ  وأﺳــــــﺎﺗﺬة ﻛــــــﻞ 
اﳌــــﺪار  اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﲡﻤــــﻊ ﻋﻠــــﻰ ﺿــــﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــــﺪة وﲢﺪﻳــــﺪﻫﺎ ﻛــــﺄﻣﺮ واﻗــــﻊ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــــﺎد، 
ﻣﻄﻠﻘـــــــﺎ وﻋﻨﺼـــــــﺮا أﺻـــــــﻴﻼ ﺑـــــــﻞ ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻜـــــــﺲ ﻣـــــــﻦ ذﻟـــــــﻚ ﻓﺎﻟﻜـــــــﻞ ﻳـــــــﺮى ﰲ ﺳـــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــــﺪة ﺿـــــــﺮرا 
ﻟﻸزﻣــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ، ﻷ�ــــــﺎ ﺳــــــﺒﺐ ﻻﳓــــــﺮاف اﻟﻨﻘــــــﺪ ﻋــــــﻦ اﻟﻐــــــﺮض اﻟــــــﺬي ﺧﻠــــــﻖ ﻷﺟﻠــــــﻪ وﻫــــــﻮ 
 .وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل
                                                          
ﻣﺼﺮ، -ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺷﺎﺩﻱ، ﺻﻴﻎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ455
.6، ﺹ 0002، 2ﻁ
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اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﺗــــﺮﺑﻂ اﻟــــﺮﺑﺢ ﺑﺎﻹﻧﺘــــﺎج، ﻓــــﺈذا ﱂ ﻳﻜــــﻦ ﻫﻨــــﺎك إﻧﺘــــﺎج اﻧﻌــــﺪم اﻟــــﺮﺑﺢ، أﻣــــﺎ اﻟﺮﺑــــﺎ ﻓﺈﻧــــﻪ ﻳــــﺆدي إﱃ - ث
زﻳـــــــﺎدة رأ  اﳌـــــــﺎل، وﻟـــــــﻮ ﱂ ﻳﺘﺤﻘـــــــﻖ ﳕـــــــﺎ  ﺣﻘﻴﻘـــــــﻲ وﻻ إﻧﺘـــــــﺎج، ﻓﻴﻜـــــــﻮن اﻟﺘﻀـــــــﺨﻢ واﻟﻐـــــــﻼ ، إﱃ 
ﺟﺎﻧـــــﺐ أﻧ ـــــﻪ ﻳﻌﻤـــــﻖ ﰲ اﻹﻧﺴـــــﺎن ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ اﻷﻧﺎﻧﻴ ـــــﺔ واﻟﺸـــــﺢ، ﻓـــــﻼ ﻳﺒ ـــــﺬل ﻣﺎﻟ ـــــﻪ إﻻ ﺣـــــﲔ ﻳﻀـــــﻤﻦ ردﻩ  
 . وﻳﻀﻤﻦ رﲝﻪ أﻳﻀﺎ  ﻛﺎﻣﻼ إﻟﻴﻪ
إن ﻧﻈــــــﺎم اﳌﻀــــــﺎرﺑﺔ ﻟــــــﻪ ﻗــــــﺪرة أﻛــــــﱪ ﻣــــــﻦ ﻧﻈــــــﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــــــﺪة ﻋﻠــــــﻰ ﲡﻤﻴــــــﻊ وﺗﻌﺒﺌــــــﺔ اﻷﻣــــــﻮال - ج
 .واﳌﺪﺧﺮات، ﺳﻮا  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال
 : وﰲ اﻷﺧﲑ ﳔﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺗﺪرﻳﺒﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺗﺎﻟﻔﻨﻴﺔواﻹدارﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎﻓﻴﺎﳉﻮاﻧﺒﺎﻟﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﻋﻴﺔ،وذﻟﻜﻌﻨﻄﺮﻳﻘﺈﻗﺎﻣﺔﻣﺮاﻛﺰاﻟﺘﺪرﻳﺐ،  - أ




ﻳﻌﺘ ـــــــﱪ اﻟﻘﻀـــــــﺎ  ﻋﻠـــــــﻰ ﺳـــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــــﺪة ﻣﻬﻤـــــــﺔ اﳉﻤﻴ ـــــــﻊ وﻳﻌﺘﻤـــــــﺪ ﻋﻠـــــــﻰ أﺳـــــــﻠﻮب اﻹﻗﻨ ـــــــﺎع اﻟﻌﻠﻤـــــــﻲ - ب
واﻟﺘﻮﻋﻴــــﺔ واﻻﻋﺘﻤــــﺎد ﻋﻠــــﻰ اﻟﺒﺤــــﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ وﻻ ﻣــــﺎﻧﻊ ﻣــــﻦ إﺗﺒــــﺎع أﺳــــﻠﻮب اﻟﺘــــﺪرج ﰲ ذﻟــــﻚ 
 .
دراﺳـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺪاﺋﻞ أﺧـــــــــﺮى ﻟﺴـــــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــــــــﺪة ﻏـــــــــﲑ ﻣﺴـــــــــﺄﻟﺔ اﳌﻀـــــــــﺎرﺑﺔ وﺗﻜﺜﻴـــــــــﻒ اﻟﺒﺤـــــــــﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴـــــــــﺔ - ت
 . ﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﻤﻘﺔ اﳌ
 ﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﲝﻤﺪ اﷲ
 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﺑـــﻦ ﺗﻴﻤﻴــــﺔ ، أﺑــــﻮ اﻟﻌﺒــــﺎ  ﺑــــﻦ ﺗﻴﻤﻴــــﺔ اﳊــــﺮاﱐ ، اﻟﻘﻮاﻋــــﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴــــﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴــــﺔ ، دار اﻟﻜﺘــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ ، ﺑــــﲑوت ، 
 .4991،  1ط 
 . 92اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ، اﳌﻐﺮب ، ج
اﺑــــﻦ رﺷــــﺪ اﻟﻘــــﺮﻃﱯ ، أﺑــــﻮ اﻟﻮﻟﻴــــﺪ ﺘﻤــــﺪ ﺑــــﻦ أﲪــــﺪ ، ﺑﺪاﻳ ــــﺔ اﻟﺘﻬــــﺪ و�ﺎﻳــــﺔ اﳌﻘﺘﺼــــﺪ، دار اﳌﻌﺮﻓــــﺔ ، ﺑــــﲑوت ، 
 . 8891،  9ط 
ت .ط ، د.اﺑ ــــﻦ ﺳــــﻌﺪ ، ﺘﻤــــﺪ ﺑ ــــﻦ ﺳــــﻌﺪ ﺑ ــــﻦ ﻣﻨﻴ ــــﻊ اﻟﺰﻫــــﺮي ، اﻟﻄﺒﻘــــﺎت اﻟﻜــــﱪى، دار ﺻــــﺎدر ، ﺑــــﲑوت، د
 . 
ط ، .ﺘﻮﻧﺴـــــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـــــﺮ ، ﺗـــــﻮﻧﺲ ، داﺑ ـــــﻦ ﻋﺎﺷـــــﻮر ، ﺘﻤـــــﺪ اﻟﻄـــــﺎﻫﺮ ﺑـــــﻦ ﺘﻤـــــﺪ ، اﻟﺘﺤﺮﻳ ـــــﺮ واﻟﺘﻨـــــﻮﻳﺮ ، اﻟـــــﺪار اﻟ
 . 4891
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 1اﺑــــﻦ ﻗﺪاﻣــــﺔ ، أﺑ ــــﻮ ﺘﻤــــﺪ ﻣﻮﻓــــﻖ اﻟ ــــﺪﻳﻦ ﻋﺒ ــــﺪ اﷲ ﺑ ــــﻦ أﲪــــﺪ ، اﳌﻐــــﲏ ، دار اﻟﻜﺘ ــــﺎب اﻟﻌــــﺮﰊ ، ﺑــــﲑوت ، ط 
 .   2791، 
 .ت .ط ، د.اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ، إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت ، د
ﺘﻤـــﺪ ﻓـــﺆاد ﻋﺒـــﺪ اﻟﺒـــﺎﻗﻲ، : ﻘـــﺰوﻳﲏ ، ﺳـــﻨﻦ اﺑـــﻦ ﻣﺎﺟـــﺔ ، ﲢﻘﻴـــﻖ اﺑـــﻦ ﻣﺎﺟـــﺔ ، أﺑـــﻮ ﻋﺒـــﺪاﷲ ﺘﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻳﺰﻳـــﺪ اﻟ
 .ت .ط ، د.دار إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، د
اﺑــــﻦ ﻣﻨﻈـــــﻮر، ﺘﻤـــــﺪ ﺑـــــﻦ ﻣﻜـــــﺮم ﲨـــــﺎل اﻟـــــﺪﻳﻦ أﺑـــــﻮ اﻟﻔﻀـــــﻞ ، ﻟﺴـــــﺎن اﻟﻌـــــﺮب، دار ﺻـــــﺎدر ﻟﻠﻨﺸـــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــــﻊ ، 
 .ت.، د 1ﺑﲑوت ط
ﺳـــﲑة اﺑـــﻦ ﻫﺸـــﺎم ، دار إﺣﻴـــﺎ  اﻟـــﱰاث اﺑـــﻦ ﻫﺸـــﺎم، أﺑـــﻮ ﺘﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪ اﳌﻠـــﻚ اﺑـــﻦ ﻫﺸـــﺎم ﺑـــﻦ أﻳـــﻮب اﳊﻤـــﲑي، 
 .ت .ط، د.اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، د
ﺑﻠﻌـــــــﺰوز ﺑ ـــــــﻦ ﻋﻠ ـــــــﻲ، أﺛ ـــــــﺮ ﺗﻐـــــــﲑ ﺳـــــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ـــــــﺪة ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻗﺘﺼـــــــﺎدﻳﺎت اﻟ ـــــــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ـــــــﺔ ، أﻃﺮوﺣـــــــﺔ دﻛﺘـــــــﻮراﻩ ﰲ 
 . 3002اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﺑﻮزﻳــــﺪي ﲨــــﺎل، دور ﺳــــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﰲ إﺣــــﺪاث اﻷزﻣــــﺎت اﳌﺎﻟﻴــــﺔ، ﻣــــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴــــﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــــﺎد 
 .  2102اﳉﺰاﺋﺮ،  -ﺑﻮﻣﺮدا  
ط .اﻟﺒﻴﻬﻘــــﻲ ، أﺑــــﻮ ﺑﻜــــﺮ أﲪــــﺪ ﺑــــﻦ اﳊﺴــــﲔ ﺑــــﻦ ﻋﻠــــﻲ اﻟﺒﻴﻬﻘــــﻲ ، اﻟﺴــــﻨﻦ اﻟﻜــــﱪى ، دار اﻟﻔﻜــــﺮ، ﺑــــﲑوت ، د
 . ت .، د
، ﻣﺮﻛـــــﺰ " ﳓـــــﻮ ﻃﺮﻳـــــﻖ ﺛﺎﻟـــــﺚ"ﲨـــــﺎل ﻟﻌﻤـــــﺎرة ، اﻗﺘﺼـــــﺎد اﳌﺸـــــﺎرﻛﺔ ﻧﻈـــــﺎم اﻗﺘﺼـــــﺎدي ﺑـــــﺪﻳﻞ ﻻﻗﺘﺼـــــﺎد اﻟﺴـــــﻮق 
 . 0002،   1طاﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
، ﺗﺮﲨــــــﺔ ﺻــــــﻘﺮ أﲪــــــﺪ ﺻــــــﻘﺮ ، (اﻹﺳــــــﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻼﺳــــــﻴﻜﻴﺔ) ﺟــــــﻮرج ﻧﺎﻳﻬــــــﺎﻧﺰ ، ﺗــــــﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ 
 .  7991ﻣﺼﺮ ،   -ﻣﻄﺎﺑﻊ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮي اﳊﺪﻳﺚ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 . 1991ﺟﻮن اﻟﻠﻮرد ﻛﻴﻨﺰ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺮﲨﺔ، �ﺎد رﺿﺎ ، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 . 0002ﻟﱪﻳﺖ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﺟﻮن ﻛﻴﻨﻴﺚ ﺟﺎ
 . 7991ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، ﻣﺼﺮ ، 
ﺣﺴــــﲔ رﺣــــﻴﻢ ، وﻇــــﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘــــﺪ ﰲ اﻟﻔﻜــــﺮ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي، دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟﻔﻜــــﺮ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي اﻹﺳــــﻼﻣﻲ 
ﻌﺎﺻــــــــﺮ ، أﻃﺮوﺣــــــــﺔ دﻛﺘــــــــﻮراﻩ دوﻟــــــــﺔ ﰲ اﻟﻌﻠــــــــﻮم اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدﻳﺔ ، اﳉﺰاﺋــــــــﺮ ، واﻟﻔﻜــــــــﺮ اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدي اﳌ
 .    2002
ﺧﻠـــــﻒ ﺑـــــﻦ ﺳـــــﻠﻴﻤﺎن ، ﺷـــــﺮﻛﺎت اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ، ، ﻣﺆﺳﺴـــــﺔ ﺷـــــﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌـــــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــــﺔ 
 . 0002ط ، .ﻣﺼﺮ ، د –واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
ﺳــــــﺎﻣﻲ ﲪــــــﻮد ، ﺳــــــﻨﺪات اﳌﻘﺎرﺿــــــﺔ ، ﲝــــــﺚ ﻣﻘــــــﺪم ﻟﻨــــــﺪوة اﳌﺴــــــﺘﺠﺪات اﻟﻔﻘﻬﻴــــــﺔ ﰲ ﻣﻌــــــﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨــــــﻮك   
 . 6991ﻣﺎي ،  4/3/2اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻋﻤﺎن ، 
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704
 –ﺳــــــــﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎﺻــــــــﺮ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻــــــــﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳــــــــﻞ ﻗﺼــــــــﲑ اﻷﺟــــــــﻞ ﻟﻠﺒﻨــــــــﻮك اﻹﺳــــــــﻼﻣﻴﺔ ، اﳌﻄﺒﻌــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻏﺮداﻳ ــــــــﺔ 
 .2002، 1اﳉﺰاﺋﺮ،ط
،  1ﺗﻔﻨﻴـــــﺪ ، ﻣﻜﺘﺒـــــﺔ وﻫﺒـــــﺔ ، اﻟﻘـــــﺎﻫﺮة ، ط.. ﻹﺑﺎﺣـــــﺔ اﻟﺮﺑـــــﺎ ﻋـــــﺮضﺷـــــﻮﻗﻲ أﲪـــــﺪ دﻧﻴـــــﺎ، اﻟﺸـــــﺒﻬﺎت اﳌﻌﺎﺻـــــﺮة 
 . 4991
ﺻﺎﳊﺼـــــــــــــﺎﳊﻲ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔاﻟﻨﻘﺪﻳﺔواﳌﺎﻟﻴﺔﻓﻴﺈﻃﺎرﻧﻈﺎﻣﺎﳌﺸﺎرﻛﺔﻓﻴﺎﻻﻗﺘﺼـــــــــــــﺎد اﻹﺳـــــــــــــﻼﻣﻲ، دار اﻟﻮﻓـــــــــــــﺎ ، اﳉﺰاﺋـــــــــــــﺮ، 
 . 1002
 –ﻋﺒ ــــﺪ اﻟﺮﲪــــﺎن ﻳﺴــــﺮي، ﺗﻄــــﻮر اﻟﻔﻜــــﺮ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴــــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــﺔ واﻟﻨﺸــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــــﻊ، اﻹﺳــــﻜﻨﺪرﻳﺔ 
 .7991ﺮ،ﻣﺼ
ﻋﺒــــﺪ اﻟــــﺮﲪﻦ ﻳﺴــــﺮي أﲪــــﺪ، ﻗﻀــــﺎﻳﺎ إﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻــــﺮة ﰲ اﻟﻨﻘــــﻮد واﻟﺒﻨــــﻮك واﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ ، اﻟــــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴــــﺔ ﻟﻠﻄﺒ ــــﻊ 
 .ت.ط ، د.ﻣﺼﺮ ، د -واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﲢﻠﻴﻼﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدي  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻤﻌﺒﺪاﳊﻤﻴﺪاﻟﺴــــــــــــــــﺎﻋﺎﰐ، اﳌﻀﺎرﺑﺔواﻟﻘﻤﺎرﻓﻴﺎﻷﺳﻮاﻗﺎﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎﺻــــــــــــــــﺮة
 . 1،اﻟﻌﺪد02، وﺷﺮﻋﻲ،ﳎﻠﺔاﻻﻗﺘﺼﺎداﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻠــــــﻲ ﺑـــــــﻦ أﲪــــــﺪ  اﻟﺼـــــــﻌﻴﺪ اﻟﻌـــــــﺪوي، ﺣﺎﺷــــــﻴﺔ ﻋﻠـــــــﻲ اﻟﺼــــــﻌﻴﺪ اﻟﻌـــــــﺪوي ﻋﻠـــــــﻰ ﺷــــــﺮح اﻹﻣـــــــﺎم أﰊ اﳊﺴـــــــﻦ  
اﳌﺴــــــﻤﻰ ﻛﻔﺎﻳ ــــــﺔ اﻟﻄﺎﻟ ــــــﺐ اﻟﺮﺑــــــﺎﱐ ﻟﺮﺳــــــﺎﻟﺔ اﺑ ــــــﻦ أﰊ زﻳ ــــــﺪ اﻟﻘــــــﲑواﱐ ، ﻣﻜﺘﺒ ــــــﺔ اﻟﻘــــــﺎﻫﺮة ، اﻟﻘــــــﺎﻫﺮة ، 
 .  1791ت ،.د
اﳋﺎﺻـــــﺔ ، ﲝـــــﺚ ﻣﻘـــــﺪم اﱃ ﻋﻠـــــﻲ ﺘـــــﻲ اﻟـــــﺪﻳﻦ اﻟﻘـــــﺮة داﻏـــــﻲ ، اﻟﺒـــــﺪاﺋﻞ اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺴـــــﻨﺪات اﳋﺰاﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ و 
 . 3991اﻟﻜﻮﻳﺖ ،  -اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ 
 . 7791ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪﻩ ، اﻟﺮﺑﺎ ودورﻩ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺸﻌﻮب ، دار اﻻﻋﺘﺼﺎم ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،
ﻓﺘﺤــــــﻲ اﻟﺴــــــﻴﺪ ﻻﺷــــــﲔ، اﻟﺮﺑـــــــﺎ وﻓﺎﺋــــــﺪة رأ  اﳌــــــﺎل ﺑــــــﲔ اﻟﺸـــــــﺮﻳﻌﺔ واﻟــــــﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿــــــﻌﻴﺔ، دار اﻟﻄﺒﺎﻋــــــﺔ واﻟﻨﺸـــــــﺮ 
 . 0991ﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹ
اﻟﻜﺎﺳــــﺎﱐ،أﺑﻮ ﺑﻜــــﺮ ﺑــــﻦ أﲪــــﺪ اﻟﻜﺎﺳــــﺎﱐ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼــــﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴــــﺐ اﻟﺸــــﺮاﺋﻊ،دار اﻟﻜﺘــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ، ﺑــــﲑوت، 
 .  7991،1ط
ﳎﺪﻳﻌﺒﺪاﻟﻔﺘﺎﺣﺴــــــــــــــــــــــﻠﻴﻤﺎن، ﻋﻼﺟﺎﻟﺘﻀﺨﻤﻮاﻟﺮﻛﻮداﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻔﻴﺎﻹﺳــــــــــــــــــــــﻼم، دارﻏﺮﻳﺒﻠﻠﻄﺒﺎﻋﺔواﻟﻨﺸــــــــــــــــــــــﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ، 
 .ت .ط ، د.ﻣﺼﺮ، د -اﻟﻘﺎﻫﺮة 
ﺘﻤــــــﺪ إﺑــــــﺮاﻫﻴﻢ أﺑــــــﻮ ﺷــــــﺎدي، ﺻــــــﻴﻎ وأﺳـــــــﺎﻟﻴﺐ اﺳــــــﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣــــــﻮال ﰲ اﻟﺒﻨــــــﻮك اﻹﺳــــــﻼﻣﻴﺔ، دار اﻟﻨﻬﻀـــــــﺔ    
 .0002، 2طﻣﺼﺮ،  -اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺘﻤــــــــﺪ ﻋﺜﻤــــــــﺎن ﺷــــــــﺒﲑ،اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴــــــــﺔ اﳌﻌﺎﺻــــــــﺮة ﰲ اﻟﻔﻘــــــــﻪ اﻹﺳــــــــﻼﻣﻲ،دار اﻟﻨﻔــــــــﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸــــــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــــــــﻊ، 
 . 1002، 4اﻷردن،ط
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ﻧﻘـــــﺪي ﻋـــــﺎدل ، ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺳـــــﻴﺪ ﺘﻤـــــﺪ، اﳌﻌﻬـــــﺪ اﻟﻌـــــﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜـــــﺮ اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ، ﺘﻤـــــﺪ ﻋﻤـــــﺮ ﺷـــــﱪا ، ﳓـــــﻮ ﻧﻈـــــﺎم 
 . 0991،  2اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ط
ﺘﻤـــــﺪ ﳒـــــﺎة اﷲ ﺻـــــﺪﻳﻘﻲ ، ﳌـــــﺎذا اﳌﺼـــــﺎرف اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ ؟ ، ﺿـــــﻤﻦ ﻛﺘـــــﺎب ﻗـــــﺮا ات ﰲ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ 
 . 7891 ، إﻋﺪاد ﻣﺮﻛﺰ أﲝﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺟﺪة ،
ﻣﻨــــﺬر ﻗﺤــــﻒ ، ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ، اﻟﺒﻨــــﻚ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــــﺔ ، اﳌﻌﻬــــﺪ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ 
 . 4002،  3ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ط
 . 8991،  3ﻳﻮﺳﻔﻜﻤﺎﶈﻤﺪ ، ﻓﻘﻬﺎﻗﺘﺼﺎداﻟﺴﻮق ،اﻟﻨﺸﺎﻃﺎﳋﺎص،داراﻟﻨﺸﺮﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺗﺎﳌﺼﺮﻳﺔ ،ط 
،  2ﺎرﻳﻒ اﻹﺳــــــــﻼﻣﻴﺔ ، اﻷﺳــــــــﺎ  اﻟﻔﻜــــــــﺮي ، اﳌﻨﺼــــــــﻮرة ، دار اﻟﻮﻓ ــــــــﺎ  ، طﻳﻮﺳــــــــﻒ ﻛﻤــــــــﺎل ﺘﻤــــــــﺪ ، اﳌﺼــــــــ
 . 6991
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